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GAfUAN WIEEKLI■• IN TH I UNtT■O • TAn& 
A BÁNYATÁRSASÁGOK "SZERVEZETEI" Amerika tőkései összefogtak MUNKÁSOK EGYMÁS ELLEN 
alrel akarJtk meg-hhits1lenl íuak We<1t Vlrirlnla bh.yA~Hllt b , , k Xf'ghhi.9•1t Wrom nag-r ueryeset UÖTels~e AngUAban. 
A t6na~go: ~nnlon"-~~•;
0 
a~::::::~~ Semmit Be érnek u a szervezett anyaszo 10nden ok m;~l~~.:::::T■l6a ltaik & 
li:uak West Virginia btnya-·n11 ment oda utriJkot törni. 1 t•• , , Angliában már régebbeq,nyeskedéa miatt elbuktatni, a. 
Urll.lllpl ugy ltt1u:lk tanultu:J A té.ru.ú.gok 1remfényve1&• ' e oresere morgalom Indult meg lll ld.ny-1a1lg ki nem lökik magukból 
.Nyugat-Kentucky bAnyabúól• t& kedvéért még art la ldjt.len- ______ ban, hogy a bányé.uok, vasuta- arokat ar elemeket, aklk a mun 
tói és (Sir. la "uen-ereteket" ala- tették, hogy a muokafelvtt.1- .ok ég a aúlllt6 munké.aolr. Ua8'g nagy egybefoM"adW• 
kltanak. lnél "ellinyben" ré11ealtlk rigl J.eland Oldi a fedtraltd P rtll pénsü,yi roYat ve:r.etöjéntk leleplezést. - A National Herveietének egylltlmllködé&ét nak és a kö:i;!h ég minden muu-
Nyugat•Ke.ntuckyban uc·an• W.nyúu.lkat, ak llr. belépnek a A oc"ation of Manufacturen titkoa körlevele -turdérnek-e ,-érre Amerika szervezett blr.toaltaák. ké.sra egyarAnt rontos a \apel-
: u~::,~~~e~\.!::'3:~~=t. =:v::e~be~jj:n:~:,1::,~:~ 11 1 ~nlr.~ sr~:e::ltt ~:=~~;g~og:er:tf;::i, ;:! ~::~ülv!~~!:e\é~t~=:= 
·:::~•;:,~:/a ~:,~::r~i:; ~=~:"~n: ,~~~:r~~eket 
I 
Amerika uervesett bé.nyi- meglndltotta a haJsr.it, akkor 1b•~niÓat eddigi nemtörli~m :~!~t~:I~~,:=~ ln~~zb~:;;lne!~~~~':1!
1
~~:!;ksror HÓ • 
~·orkerat • alakltaanak lik m•"'I A Hite Bar111 Coal Co. 11:ren sul ba.uu Ideje vlYjik kettr- esd: ellicaatároú.eokba kez- ségüklrel és épen ugy 11egltenélr. lntbnl azokat az ügyeket me- esett aM"61, hogy a lbé.oyáarolr.-
'.Nknak "arerveietet" élf'.gzer- "unlon" alaklté.au.l nyitotta ,ea harcukat, hogy nagy é.ldo- dett, akkor ltl.thatjé.k most ab- a bé.nyt\uok srerve:i;etét, mint -1,sekben a hé.rom szervezet"érde• nak, a vasutasoknak egy uton 
.:&!jenek a bé.nyattrsué.gok• lmeg a bányáit ég ennél a tiru- u.tok éa kll•delmek 81'An rei• b61 a leh;p1elé1böl, amit L,eland !'.hogyan a t6kéaek uerveieu,1 kel talé.lkoinak. kell haladni, öaaze kell !fogni, 
·ui. 1 lúgnil • ttgl emberek köri! 111 épllett aae"uetüket m~ment• Oldi a t ederated Prbs pénz.. !egltlk a b~t. Srolldarittat villaitak volna., mert külön utakon, egym.b ti-
A b'-n,-6uok ott lépremen- többen cutlako1tak a lék ték a t6ke rohamaitól. llgyl uer~~tlije Irt JapjAban. Á - • • l hogy egymbt a tőke elleni mogatiaa oélklll, egym!a utin 
•~;!::,a~!~ ~ j!:a:;;;; j:t::;un!:0!:~lla Coal Co. Pblllpl bt.: :,.-~,~~~=za7:::~ ~10!~:~: tlo1;;:1t:~~~:u~:le~e~a:u:: B ~I ,lUOOUt~~~ltADOIJAN. ::~:~~ag ~:~~::~;:: a 81:~~fk fo~n~~l::::l~gltségl;lil ltllll· 
tat. Oda. hogy a mAr u 1917-
1
klirelében nem e11n,1t 'unlont', amUyenre alig volt még példa• turenJ-t (Amerika gyé.roaalnak A Gordon Coal Com an w,. e■etén, ha II egyik c.oport be- ml aem lett, a két . batalm:i.s 
:-i.:~~~!! · e~e!~ u::~{n~:·:~\::~e::!'tm~nk~:ldt6k meg :~~~~0::;!.U:, a~lil:é::tt~ :,:;;1~ö~!::~~ge!~1:;:: :.'fi nyAjtban Gordon, Colo~d~ban, ;:i:-:Jk:~:k.:.t~;k .~::,j: ::;e:1:n1e:::;1:~~~ 
aúa]élr.lr..al erigtilr.. 1 A Wyatt binya bé.nyi.ual hllal harcol vlvjü,, tudatiban tagjaik.hoz, melyben é'e!uóllt- ha!b ml!:nJ,i'~ Wa.laenbargtól, mennének hogy euel a küzdCI a hib!aak, mert lik voltak aiok, 
'-Eua.k \fest Virginia binra- mott uaTUtak, bogy eHogad• T~naak, hogy Itt nem egyszeri .Sik u egyesületb~z tartoró ta- ro an ~nt. tA. fél gylirel~ét elliaegltiélr.. akik annak megvalóeltásé.ra , = ro~~k ~:~ :;II ~=:. a :=:k~ aj:;11~~! :,:t.-:::;~;:11 ;:e :ó~!:: :~kb::m,:: a:~:::~ :f~n~;~ba: :::\:~::f n ~ te.:D~~~~ :;o:0~::. =~~=~~lil 1ogv~I~:~~~:~ 
•~ meg t O i,I, b&ek alapjin mualib&. A nlol>" J. tel~ gholnl • földalatl nyü:t.61 uenet. n1'.r 'cu.1t hol kett6t Y boe, meg la nlóauljoll, htneu la, amenoyll,en 1, aae"..th 1, 
.moat ~-f.n& bl„tj61 a 1töbt-'1' • IU(T ... tllel n.ló ra-~ ver•Jtfllllel . doll1)&ó bi,,, 4 kGrlnoilben meJfrJiik, hl Ollall --=t~ liatalr.~ls DdDdeuld ei6tt TI~ U. bQU' l6k6sek, ':..~ kMIIJ.. 
~ 1:g{~:~"i::. r.:~:•:n•;::.~:~::-:i:~ A tClk:~oat elég er6anek ér• ~;~::~b:;~~= le~ott r6tegek alóí. ' J u::~::v~o~;e:;:a:.~ :: = .. =-a~:'::z.e':~, ~ 
kit aJ.a.11:ltaau'alr', melyekftl 6t 1i:a relriteléL 1l macit arTa, hogy INú..mol- teari; ue"8uék be a btnyüat •.EO~~NTA Ja, l!IJtllbért alkrur.ill, nlnct öauet'ogtu. .~ln.a, mtr a DJ.u.11t;~Ji• 
ll■gyon ulveaen uers6dnek a Ugyancsak a tovtbbl ■rtri,Jk Jon teljeH.n a munlr.Uoklr.al 6a éa ba ea belr.Gfttkesne, •kkor • __ ' · • olyan Jia1alom, mely arokat Jo• harca.lban jlJ: . , 
"vtlto1ott vluonyolr.nak" meg- mellett R&TUtak a Morgan ~ döntli csata merfri.4it a. W.- Amerika leljeaen ki lenne uol~ A S rln Creek btnya goa ~ becaílletes törekvései . - ~-
fel eh5en. · btn,·a btnyúu.l ta, ahol a Pitt.1 n.yiaaok frontjin kesdte meg. gi!tatva a bhyúzoknak. li>D· 8prlngffeld g nllnolaban howu elérésében megakadilyoabuaa. 1:LCSAPT.lx A SZERVEZETT 
• LA 1'ru.dgok ast mondjü:, burgb A Vlrglnla tinatl.g. Sajno., a blnyianHrru.et nek pedig a les.Jobb 11\epk,ü- é I aé 'tt I é ' I Ha példA.ul a binyWok BÁ.."fYÁSZOJL\T Oil 
-llogy a.a IJyen W1ionok: tolr.lr.al akarta mi.ahol elért sUr.erelre Na binJa.lpar bajait alr.ujtlr. lyoaóJa. ha-a gytroaok nem vi-- ~~i:nug(l;m~t. nt t megny · 11trtjkba mennének valami- CBl!EJCEN. 
!i1:~. m:!e:e~:nl~bl.n~; :::~:,a,ala=:g::l~~~~k:: ~~=~w!_~b :iu:: =::~o':"a':!:~t':r~8:.':;~ da~ab~n~~=lt~t:!:g / •~u!~ ::r:kf=t~ll~::e:~:•~ Oak Creek, Coloradoban u 
Worken éa sajnoa, néhol est a A Roaedale Co1.I Co. b'-n1i• u~veuttt Jegy6uék éa,.. aztb kénytelenek le11oelr.> Járni és ka g Bég, ha ugyanakkor megállani- öauea. arervezett bé.nybsalnak 
mesét el 11 bJUék a bbyiszok. 11&I egymúut.A.n hagyjü: el mtgkerdjék a rohamot a tlibbl el6bb-utóbb elpuutul a bAnyé.- · • nak ar összes vaautak és meg„ kJadta az utjé.t a banyatársué.g. 
Lépremeute~ éa megalak.ltottil.: hhallr.at. mert • tinuag: per• tnunlr.iaue"uete.lr. ellen Is. ~k ue"eute. BÁBOK H~TLENStO szllnne minden ar.illll.'8, alú.r A bé..nya open abop a.lapon 
. a 'b!.nyattnaú,gok ue"e.eteiL nrertea lett a kllakolta.túl rer· A harc mir jóldeJe folyik éa Hogy a gyiroeok ne"eret&- UT,lN OZt!J(DE RELY.EZTl:K hajón, alr.tr kocsin, mert a azé.1· akarja felvenni a munll:At 
ir~::an:n\::a::~\.!~ ::rv~z~e:~o!!::'!u:'!tt1;tr,t :!n~;n:n~e~:, :~~atö":bs~~~ ~e~:e~;I~ ;:: :n:ne~~~~v~: A STANDARD BlNY ÁT. ~!ó a~::~~'::gyne:sz:~~é.:a k: •~~~~-~~kel~ 
jutvisellik mindig -a tirus6g kolÓI hajléktr6I. · rámutattunk-a belyatt olyan, 1Agn1k art term&ietesen nem -- mAslk. két uerveutnek volna. rtLEIÖT A B,l.NYA, !I.E8T 
t mberel éa hogy e:i;elr.nek a uer- Ar. 011ega 111.nyjntl, mely a bo(Y ha valami gyon cselekvéa tudjuk ellen{Minl, de hogy ~!,- H~rom hónapig tétleniU vol~ elintézn i valója a munkaadó-- KIFOGYOTT A SZÍN. 
::,::~:1r.n::c:e:."~;:z,aemh::r; !::'?gywr:~=~~::~•~~~ ~e~~ ~r~:~u!::n;::.::::~~ ~=ok:°":~k v::;1' ör:::e~ :!;,!~an:~!;:n
1
ac~~~::: :::~~i:e!~~~n~:;: iZ1::~ A Mayer bAuya, Mlncral, · 
látszat kedvéért, a munkúok tóztattak le, ak.lt etnbel'6léue~ Réuben „ szervezet vezérel· telje1ltlk ezt n klvlnsé.got, az ban 8 b4nyé.szok. szok 11 1i.tr!Jkolné.nak, hogy a Kansuban Jullu• elsejével te\• 
rilrevezetése érdekében még l"lldolnak. nek helytelen taktlkAJ!f Juttatta bizonyos. ' Yost a bAnya lamét felvett!lgyé.rak kénytelenek volné.nak jesen le&é.rt,l mert a srén a b6.-
!Frz6dést" Ja\:litnek, de hogy Etloro Del Gurso Ó5 Jamea Idáig a uervez.ett bé.nyisrok Amlg tehtt a mun~rve- az llremét s bár egye lőre caalt megállni, a vasutak, hajók nem ny:l.ból telJeaen kUogyolL 
1i:út érnclr. a. uen6délek, u Fiee.ley{ letartóztatták ée c,ak harcé.t résiben pedig egy mt• retek teljeaen cterben hagyJá,k négy napot dolgozlk, azonban lndulhatninak, mert nem vol• ÁUltólag van egy mélyebben 
J.ithattü; a bé.nyi.uok akkor, 1 iOOO dollé.r bond ellenében ~:a- sik na~yon 11Jnila.,to1 körül- a bányé.Hoknt, addig a tlikéa ut remélik, bogy nemaoké.ra na tilzeia. ,f'ekvli szénréteg la n bé.uyi\ban, 
mikor a bé.nyaurak a Jackson- gcdll\k liket szabadon, me:t ar.- mény, amelyre ugyanc&ak rá- azervezetek bizony amint ebből teljes munkabetcket rognak do! Éa é11en azért, mert ennyire a moat klakm\zott a:i;énér 11\att 
vlllel egyezményt rélrerugt.jk. uJ vé.dolják liket, hogy ők rob- mutattunk hogy ebben a harc- a tltkOJI klirlevélblil lé.tható, na- s:oinl. kézen!ekvő ennek az egyeaüléa- 70 Jib mélységben, az uonban 
"A Con~ll~tlon Coal Co. Co- bantotté.k rei a grarto~~ tiplit. lan I b'-n~luok_ teljesen lAl'B- gyon la timogatjik egrmbt. • , . -- . • nak az el6n)'e, ép arért nem va- a próba turf.sok aierlnt mlnde-
tumbla No .• 9,, ~Inga No. 32, É:azak West VlrgluuwJo kil- t.r.lanul Alinak. ta a gyé.roaok srővetaége hls- s., t , E ~)?l ,OO~ IK ;\ Jósulhat meg, mert ~aguk a niltt 2 lé.b vastapt\gon alul ma• 
Plnnlcklnn lk No. 25, a Hut• llinben a belyret nagyjából vé.l• Amerika többi azervezett toaan nem u egyetlen kaplta- 11,bt ,l llAN. mWlkiaok uavaztt\k le. rad és !gy a:t.l nem érdemes a 
clllllJOn Coal Co. Erle bá.nytl Is tou.tlan. • munkUal ebben a harcban ll1t.a sref\'eiet, mely a bé.nya• -- Hogy ml volt a tulaJdonképo- mai vluonyok mellett klaknb-
.lyen kUlön unlouok alapjé.o --<:-- Á Á teljeaen DJ.llgukra bngyté.k a urak !ltgllaégére alet. -John S. Miller 72 évea bé.- ni oka a leaaavazásnak, arról ni s e:i;ért a, banya teljesen le-
.ie:d~n:~f~tJ:~ni:j Co. kü- ,\ UKASS,~:::;!'I'~ GJ K A küzdli bányúzokaL Semmi ro- Ha a munki881en·ezetek is nyúz, Hlghland, Pa.-~n mir még 11eu1 Jött blr, de valóninü- >tirt. 
Jönben a Carollna bé.nyit ""'8 __ kon_u.envet, aemml bajlánl Ilyen nagyueril egyllttmükö- :é év:::~g~zl:a:r~~::~n. 1~ ~~e~e~~=== v:;~ :;:;a~e': !lloszON~R,\JX A 
~cretn.~ megnyitni szint~? fék A StJ?,ltb Spadra Coal & Min•:~~:::::~, ;:~a~~~~~n::g; déat reJtenéoek ki, a bAnyt\Hok 1-1ar1 a té.ruákba. éf1 elvégzl a tudtak megállapodni abban, OLENCO uANYAU,\N. 







t!! ny~:=~atlon of Labor mely• r■ hagyatva nelll leH majd cao- lll;ler mlodőssre bét évei a ve&érszerep. H:Ute~1i":d7ana':::,•~:s,:e= 
"unlon"-Jába és aztin · aredl a 111.nyé.szalnak hogy az 1917• tlii a arervezett bAnyáa~knak da, ha srétealk a bé.nyásr.ok ,·olt, amikor elkezdett dolgozni Igy buknak meg a legjobb napok óta elkeseredett harcot. 
caak a beri.ndorol t&k:at, ha es béreket tos:J~ tlletnl a Ill.· aegélyt kellene kapni, hogy egy uervezete. • la bé.uyikban, kerdetben termé• ~::é!k m.:n :el:u::.= vlvtak a bé.nyúzok a tiraul,g· 
,:r:oknak II Jut majd munka. A ny'11Mn nagy orar.igoa caatit keldem&- S ba a hl.nyúzok saerveretét uetesen csak u öreg btnrt- Y é I t vili gal. kl belép ebbe a "Herver.et"-be A ~g azt ilJltja hogy nyei:bea&enek, még mindig nem 1lkerlll a tlikének relmoruolnl, aroknak segltett, mint fiatal mert ~~v rksége • 11~ 1~ .Ma.t '\'égre alkerillt megegye-
3jj kell lrnl hogy 6 hónapig u l9H-ea béreket nen'i kéPfl vallott ulnl, hogy hajlandó-e egés& blrtosan IOITI. Jönnek rlu. A1 ldli telt és lau an.Juaau mu: hint~ ~\ d :w 1/ t t- r.éllt Jétesltenl a utré.jkoló b'-· 
1nunká.ba m~rad. A tJ.nué.g f:lletul éa nlnca mia v6.Jaai:túa, ennek a aegélynek a rolyósltA- majd a többi uervezetek, me- a l1 megliregedett • bányamUO• ~::re ke~i°a 11:,1!..• ei;,.l:raz:r. nyáarok éa a tinué.g köaött éa 
azupeTlnwndentle 11 JtrkAI ar. uj mint vagy I binyé.lt Jeú.rnl, d.ra, vagy magukra. haS,Ja a lyek ma gligösen haladnak el a kiné.1. , ve:i:et f6ltékenykédáee a máalk lgy a 111trl.Jk megaiilnt. 
•'11erz6d&".ael és cu.logatja a ..-.gy a béreket JedgnJ. bé.nyúrolr.at. kllr:dli binyé.auzervezet mel- IÚBOX 
0
~ ][EGOLT uerTesetre a leguebb és leg„ A tiraad.g a W.n:rit llmét 
::::r:.~ ~~':::~~~ ~ Í1 UI X~~NCtt; aat:e:~a~;;~~~~ntU:: ~:~:r 1:e:~t=~ •:;J~ az:; .l LEJÁB0&0, ,, ~~~~:ö~etá re1~óel~ Urembe he~ 
:=:/!:Zhzakat: bogy ue iPITENEK ALAllABÁllAN, ~t~:u::1r.es:::..,~;~~:o:1t!~ ~~:~ea:n :ozd"!::v'::~ 1~: A Crab Orebard Company AJ';IIWIU me'~ÍaJ~ault tebé.t CS~=-:~OT 
A1 F.cl.na OU Co ulnté.u A Barrett Coal & Coke COm· llem Amerika minden fa.jta _uervesetére. Ecc!lea-; b&D)'&J'b&U, Fayette a bé.rom .aa&Y uerve»et ~&-
"unlon"•t aJakltott. Az ottani panJ, Fahileld, Alabamtban, uerresett munk-... eUétl 111.~ _Jó lenne, Ila a:-Na..Uon&J rAa- oount,-, !'::,:'ri,:n ~1:: t0"-'r, ~~:: t::b!!0h:n:!~ A Wlnkle ~a banyial.&1 
magyarok kltartanalr. éa e egy uj kolr.11telepet lét.ealt. 241 dult meg a ltüldelem. "' ~latlon ot> ManUll..ctllrer■ 1 llti. ~ le nlr.&lr.öa\Jen. , (\On\,llPervesetek muukúa.l, a<l- llllnolsban C8ak egy napot dol-
•=::.-:e ~
1!1!:1;e1:!:t: :::a~e:~c~~:~• ~~ : vO: ~~~1L !:jla :::ri: !t!:.Mi•:eu ~~:.'!'~ -A botua1t4m:wy. IWOm bt- :1/ :'mi, nem eum,lnek n\O: rom•:. ~e:=I~~~ 1~ i:,.;:: 
~ "szerver:et1'.be. Egy gyi,li- tbu.ú.g érdekkörébe tartozik, télr., hoCY a *'usolr. csak mu• belttnü:; hogy a l)i.oyiuok n,-Uit teljeaen 6M&euyoaaott, munki~~ ~ nem gDlld~~ ~;!at, Jbogy ne menjenek oda 
n"::o,~ E:;~ag: ::::i:~== kokar:ot a, uj ~eua!':':o:m~eg::~= ~II~ =~::;;n b,=akm=~~ =~e:'1::!!v:':: auiyoe aérlll&- ~é';!.I~~ :: a .::i lr.lcal· muntlra. 
1. 
IIM'l'All a.l!CT;tm;u; 
1 t~MA===G=~Y=_A-_R=~o=~RS==z=A~'=GI ___ ._HIRE ____~K-~I §i ;~TI~ MEGBIZHA TO, ~05 SS GYORS IDSZOLGAI.AST ·01Jetqe.k1 POSTAI tS~t]~tJt:f~zKtlLD:f:S.-U4 TtTE:K ELFOGADÁSA 4% J[AJUTRA, - BAJón:QYll ELADÁSA lrlNDEN VONALBA. - K0ZJEGU01 tlG.YEL Ameri~ii;i'ü~~ii'."Bank 
A 
„ I ' · , ., 1 t • véletlenul, Eleve tudtuk, hogy ka nem hitte el Nem sikerült 
Szana as es a varpa O a1 lgy Is történhetik, és ezzel le- beugratni Amerikát Mikor meg •: 5::.~ HEli YOU ClTT. • .. ,~--' ::;::lt~:~a~:rr:sk:ac:~~~I!:~ ::!~~e~::, y~~k e:~1:z a~n~~::~ • - un._ =-~~"11-:.~--•~'!"'-. 
lb 
,, •t tt b „ unk, __ )_ IAtlau s:,;erepét Akik büntetni körül Hangaulyoznom kell, _ 
e Ocsall O anyalll a80K akarlak bennünket, nem bün~ hogy Mként bensziJJött ' amerl• ~ ............... ·•-1111mumnmm•mn ~ =~~:y1 ~~::::~ 1t~~m~"tan~t;': !a~~t? ~!:rJ::1 u:!!ö:!~: 1!:: § MAGY AB IÁNY ÚZOI! 
• tam és éltem tit, amt mind el- llletékeaeknek, hogy közbelép- i 
A Jó blró Jtéletelre emlékez- megtételére lndltotta, a villa- hogy a Ui.rspénztár ale.pszabá- niarad,t volna, ha most Parádon tek és eltlltattAk Károlyi Ml-1 
tet6 itéletet hozott a ,minap a latok gazdasági helyzetük meg- lyai a végklelégltésre való jogot nyaralnék a gyerekekkel. ?il~ny hálynak a politikai szereplést. 
veszprémi já.rásblróBé.g több ullArdltá.sa végett alka.lmazot• három évi szolgálati viszonyt n)'I nagyuerü, érdekes, bátor Ennek köszönhetjük, hogy az :t=:::: =a,::;::::: é~ ~~.lkat ezerszáml'a ~sátottAk ::h~:~,!d::e0~;.::s!i~!~:t: t:i:o6z~~ni:!:~~I e7d~;;~1f:= ::n!~a::;e!se~~be~:~tk:t!~ § HOGY MtO tLETlBIEN M&OKA~JA A • atZT081TÁ81 öaazt:OET. 
MIDY•• levellkN l'!)lly•rul vllqul1111k. 
KISS AND 1UE1N 
Ipari Rt. ellen indltott pörében. Az állam meggyengult anya- hogy a betlzetett járulékok tel- det látta'lp .•. . Európát, A meri- verilenyeken és a buslness-en 5 
A keresetlnditás ellizménye at, g l teherblró képessége dacára jes öeuegilkben ne volninak kát. Hogy nem vagyunk gazda- klvi\l semmi 86 érdekel. Egéu 5 
hogy a várpalotai Unlo BAnyá- teljesltette kötelességét az el· vlsszaflzethet6k. Ennek hlá- gok? A vagyon helyett megta- Amerika figyelt ráilk, a aajtó § 
szatl és Ipari Rt. a kqzelnrult• bocsátottakkal nemben, joggal nyában ls a rendklvüH ,•lszo- nultunk dolgozni. Hlgyje el, ez minden szavunkat, minden moz § 
ban többszáz munkását elbOcsá- elvá'rható tehát, hogy magin- nyok, az ország ~ lakóinak a különb latifundium ~a ml e:r:t dulatunkat szé.montartotta. Azt § Real Estate, lmva:act A Broken 
tolta, akik azóta nagyrészben \"álla\kozAsok, aiuelyeknek cél• fr!lZdaságl helyzetében bekövet- h~gyjuk örökül a gyerekeknek hiszem, Hughes külügyi állal11- § 202--DI HCONO NAT. ■ANK ■LDG. 
munka nélkül ,·annak, kisebb ja anyagi .haszon elérése és a kezelt vú.ltozások és ez okból a éi; azt a biztos meggy6z6dést, titkár sokszorosan megbanta, E Browanillt Pa = 
~:rb:;ás~r:-k~:~ f;::!~~ ;:::~~:~::k :~~:~övr~"m9t. 1::;~st~;!:::na~llen~ez~ék:~=:~ :::~ :~h:e!t::::teub'i:!!l:~1~ ::;11::.gtet~:t~!e~ szl;:;::t:~ i11111111111111111mn11111111111111111111111111111111111111111111111111111:1111111~11111111111111i 
külföldre l!;öltöztek . .A vallalat nyelt reájuk nézve anyagi rálása, az álJandó \·Allozó élet· ket. Hogy békét, Jóléte t és kul- hogy Károlyi ?.1ll1ály hallgas!. 
társpénzté.-rá.nak minden mun- előnyt jelentően l,:\haszuálnl, ,·1szo11yok.nak a ntéltánros Joli lurát akartunk. teremten i Ma- rnn. Az utódja, KeUogg. aklt l 
kásra köteleiő alapszabályai legalább olyau módon bánja- alapján ,•aló rendszeres vizsga- gyarországon. elutailisunk e!IStt személyesen 
:::~~!,:!~==re wa~:~ás k~:~:; ~=~ ::,~~~~~/!~1~1=~:~!~~\k- ~~::u!~ a;lr~~e~:::i~\a~1~;~~~~ ,·a~~~t!~~~!~r~l.néz az ablako1i a ~~e!1!to~:t::~ 11~!~·:~'ik::jér:~ Ml lESZ ÖNNEL 
volt hetlbérébúl hároni száza- A szanál~ssal kapcsolatban n! teszi, hogy a blróság a béke- - Otthon most virágzik az és b!ztosltott arról . .hogy a jö-
lékot a társpé1iztAr uyugd\j- az Unlo Bányászati és Ipari nt. vlszonyoV között késziilt alap- nká.c. Mllyen J)orosak a magyar vőben nem fognak szájkosarat HA MEc·o· REGSZIK", j 
e.lapja ja\·ára bet!zetnl. A béké- alperes Is elb~~t_olt szál)lta- sza'bálypontokat a méltányos országutak. Ugy sajnálom a vl- kötni Károlrl Mihályra. Ter- ., 
llen szerkesztett és antiszoclá- lan munkást, koz~uk a felpere- jog gyakorlásba! értelmezze rágokat... mészetcsen Kelloggnak kissé 
lls alapszabály szerint a három seket. Az alperes uzeméuek leg• vagy klegészltse. • • kéuyelmetlen lett volna deza-
;:!t:::i::~iá~::n 
11
:~m~é=~~ ~~~bK~!~:~tom~s~~b:~:azá:e::: tö~é~~l~~~=~b~!;,os~~:~ 10::;:!~~~1~!::n:an~;~~jé~: ;:::~i!~u~he;t11!\~~iu::~~- Ge■ilelje■ ire1 aapj■ira is Teffl!D olyan 
~~~:!t::~u:fj1:~~:=~~~~ ::!:~n~::é::ége~~u~t!!!~be~ ~;e:ég~~~~~gl~~=h::~:g!~~ ~::~ a:~!:::.ue 1: 1~:~:: 1;~ • il,~ztesitást, ae)yet 
szaad:\sát nem kö,·etelhetlk. különleges gnzdasági helyzetet 1<2:olgálatl és tagsági ld6o sze- Statlon keekeny sikátor másik - ~. World ezerk:zttsJe ad-
Mivel a vállalat alkalmazottai- élveztek és !gy az alperes ls rezzenek és a bánya,•á\lalatnak húsora vaautl rakté.rak,ból ke- ta nekunk azt a ta~ 
sot
' hogy Mrc E' LETE' BEN J 
nak szolgá.laU éveit az 6ket minden b!zonnyal olyan anyagi lehetővé te.tte, bogy az elbbcsá- rül ki. A h~ egyemeletes, er6- ;;;:::~ ne'! k~;l~to,::·se:i~~ __ e______ \ §a 
:~~~~:t ~=~~:zz~:ásn:!:r1~: ;~0n~~:~ö:e1;:t;t~Í m::~ri:di~ ~~;o~;;:':z::~;g a?i~::::~:i· :~:k:;:~et Vl~lá~:~dn~:;ee:h:; é~ ~ haugja m~ls lözvetlenül \ !$-==-
jogosultság sz.empontjiból nem tottA~. lebet.6vé tettek nagy~ gálatl Ideje hár~m éven a.lul szoba.,.kon~h{lbiin lakik a gróf- ~!~t ~z ~gye~~~rt ;1: 0k;a. KIFIZETNEK, _ 
veszi !figyelembe, ezáltal a tö- sré.nyu beruházásokat és ame· van & !gy a társpénztAr e té; n6, az emeleten a báztulajdo- k ; po~ er lb é e nn t· 
megesen és tulnyo~órészben Jyek folytán .joggal lgényelhe- nyével a tagok befJzetés§:lvel nos, ö:i:vegyasszony. A lak.As be- d:~ ó::i,:n :zu;,:tá~:ó:\:= 
három évi szolgálati •dÖn belül t.6 t61e, bog) az elbocsátisok nyugbér alapjé.t er/Ssltse. A bl- rendezése tipikusan klspolgirl, dósltotta az amerikai nagylapo- :::r 
el~sá.tott munkások a beUze- kapcsán a munkások mélté.nyos róság,tehát a kifejtett összes a butorok clkornyása·k, ,a szék&- k . t sétál k t bé- IIAGYAI 10mm KAP, mtlybo~·-a 
1.etC nyugd!Jö~zegeiket mlnd~n igényelt klelégltse. körülményekre tekintettel, arra ket és a fo'teleket kényelmetlen- d:~~e:os most e~~ ~a;s a~azt O. ,.ateau t.lQ1, Hff milyen lndfli- § • 
•kárpótlás nélkül elveszltettqk, A bányitárspénztAr ugyan a Jogi meigytsz6déflre jutott, né teszi a sok bazári párna A dtÁk t tték. Utb §ll! 
viszont a vállalat társpénztára alapszabályai 1,zerint önálló hogy az alapszabályok lntézke- ralakon családi képek, pol~árl ::ada re~:~gy ~aautl kala:~ tid f'aánlt. •IM.e , -. i! 
:;k ~~~='~1:i::~!be!: ~:~/:;:~:be':~:1:i~:1:'::~; !!:e :!:Oi!~~::ka ::t::;::; !:~:~:f~gy~:01~~:t~~~!~~ l~pett térJÖhez és azt mond- 1,ye" f.hi)qHitúÍrt irjH a könt- S 
nsen ~együjt}ttt háro~ ev1 l'.ozd.járul Jelent6s ös&zegek- nz összegekre, amelyeket nyug- nált peplt~ kabátban ül, rette- ~~;or::.u~én;,ne~::rgyn:~
1
~:: I! kea, a■lfe: i 
nyugdlJ be!i~etésével mmden k.el a fentartásához, tulajdon- dljjárulék elmén befizettek és netesen elrajzolt rokok,ó-fotel- edté! beszélni hazájáról. Ez ~ :5 
jo~a:m~;ü:s ~~~:;°!~!~zet- ~:~~~a: ::~:v:11!:!~!:== :::::::::~né~:~~~::;:;:! ~=Ajt:1p6~~egaá::o~~ófn:~~ !em ai Igazi Amerika hozzájá- i NATIONAL INSURA'NCE AGENCY ~ 
.. á k.á I k f61rányltá:, azonba ég ' ' ru lásával történt. Kérem, ne le- - § 
!;:zZ~1:b:::e:e::~vo:1.: 1!:z 6 kezében ~an, me: e:ö- ~::::i h:~::i;é:e):t~7\lr!t)~6 :::~~!é.r ~:itt:~e:z e;:·~t~!: gyen azért rossz véleménnyel .- HIMLERVILLE, KENTUCKY, l===-
végett eg)·ellire hét bányász ál• két 6 nevezi kl. A felp~resl lgé- minden alapszabálynál e.r6sebb" AmerlkÍból Károlylué, ott bl· .Amerikáról.'' . 
~al a veszpréml járásbirói;á.gnAI nyek a& okból merültek fel, és !gy birói oltalomban részes!• caón és praktikusan ö!tözköd· - Montr.ealban férjem na.~) :5: 
fl. ,•állalat és a társpénzlAr ellen niert a bányavállalat a n~.~- tend6 Jogi helyzeténél fogva. nek. Évé.n, a. kislányán, szintén ~eszéde\ tartott és az Egyesult i§j = 
prói>4pört lndllott, hogy a biró- arAnyu ~bocsátásokat eszkozol kabát van: két kis piros ke.zót A~lamok nagylapJ~I még az.nap = A ProTitlent Life aatl Accicleat lmurance i 
fiág a különleges hely2etre való ie, vagyis a ,•itás .helyzetet a (Világ) a zsebébe gyürl fázik. Az anf- közölték. Mert 'ialahol mégis 1). Ce nzérilJailuéte = 
tekintettel az alapsui.bályokka l sr:anfilé.s rérén 6 okorta, miért ---o- la közben kim.egy a szobából, csak végetér a hatalma . azok- SE • • 5 
szemben az általanos igazság Is a blróság arra az álláspontra. 1:RTESIT:f:S. megf6zl a kislány vacsoráját· nak, akik Károlyt Mihál} min- 'i!F mm 11111111 "''"" 
.a'iapjin ítélje vissza !befizetett helyezkedett, hogy a fentebb ki- __ egy csésze kakaót. · den szavátó,l, minden mozdula- ~IIWfflllllllNKIUIIIIIUlllffltWIIIIHIRMMIIIIIIUI I llllllhtnffll 







1!~ BányA.szlap olvasóit, ~ogy . hl\'?m meg vacsoré.ra, - mond- -é~ 1:é:;; he:;:i:a: 1~~k~:de:~ 





: 1 a:;: :~:!:é:;~;:~~éz:i~!e~s:16~ tam egy kis son.kát a hentest61. ~:~~:k:~:;ke;!tja~ e~á:
0
:.~;'. 
Az ország pénzügyi helyzeté· vagyoni hátrányt, amely ezál- fizetések nerzése és régi el6fl- Elgyszerl4ruhában ül ellittem hogy az ő hozzá.Járulé.sával ti l-
nek rendezése, az ugynevezett tal erre nézve keletkezik és zetéaek collektá!Asa céljából. KárolyJné és tudom, hogy ma tolták k i Kirolyl ,Mihilyt Olasz 
szanálás, az állam részéről az mert ké~gtelen, hogy szaná- Kérjük lapunk barátait, hogy paplrból fog sonk.A.t vacsorázni. orszé.gból. Ez a World, ez a 
:!::'::i~~té:::::keti:~ ~!:r~::~:Íé~~=!~s~: :el~::::: ::·g~:\
0
!~,:~ski:::!!~ban tá- ts ~lég::Í e~n::r,::~i::Y 1:• ~ ~o~:i, Y;::e::1ct~~• s:!1C:r~~~I=~~ 
szükségessé amelyek a törvé- továbbra Is_ e.Jkalmazásban ma- P g ' gy lapok. Ez egy délkarollnul uJ· 
nyes tonnák betartásá.val szer- radtak volna, mert h lszén ed- Magyar Dinyáulap. szerü ruhájában és a hldeg va- ság. Amerikai német lapok, a 
:zett jogok elvételét vagy csök• dlg Is csak azért alkalmaztat- ---o- cso~a előtt, magára terelné ez~r ruelyek mellettünk szállnak 
· kentését eredmény;zték. Ezek tak, mert az üzem ,folytatásá.hoz A LADOLóGtP KEZELOK ködl ka leglnte
n
zlvebb Ugye - sJkra. És amerikai magyar, la-
SECONO NATIONAL BANK 
lnwamlle. 
Ne kU1ofJ• ,111dt lof11an llel)'N. 
He menjen klo, ty1n1e t,anldla. ll1n1m .IIJJIII lludnk,, 1 vloflk 
" 11~j~::;:i.u~T:i~i.UAZALIK KAMATOT ..\nTONK t. •Dk• 
... .-.1tin ,i11út !1lmenof„ 11ilkUI lt.tJUk vl--. , 
P•ntel, lelkllemeNt■e kleHll"""'I ál&1HltJ11k. 
SECOND NATIONAL IANK 
L. L 8UL9EII, C11lllu. •AIIL HUSTON, p,..1p11t. 
lnWMrile, . P-,1-,uia 
ltözé tartozik é.llaml alkalma- munkájukra szükség volt. FIZETÉSE INDIANÁBAN met a kor IS, ha nem Ismer„ pok amelyek ellenünk.•, jelentkezik a pillája szélén. A 11„g,-ar Blinyásilapot 
zottaknak az á llami szolgálat- Ami már most magát a lel• · ném eredetét és tragikusan• Elhallgat. Majd egy kis ré- - Ma éjjel cikket fogok lrr.l, bán1ásimk lrJAlr:, bányászokról, 
ból való eltx>csátása Is. Az ál- peres! Igényt Illeti, kétségtelen, Indiana áUamban eddig nem ::!3'mt~~::~k~~;g s:::1 ,~~~ vetlezés után ezt mondja; .. - mondja. - Szerzö!lést kötöt• ,,,. bányászoknak. 
~:~:::.m:~~tAn~:::1!~::: ;,:~as:ne;::tá;:::Ítbaho::1:: sulyozott.ság. ' dil~i:~~ ~~~:61:~u~::e~ ~:~: ~~~:e.World-daJ ~eten·ként ~gy e u N A R D 
helyezkedett ,i;
5 
még az ldeigle- ló é el dolgo;'ó m:nkások- - Sajnálom, - mondja mo-- ják? Bár !gy volna, ha már A kézlratpaplrt már kikészl-
nes min6ségben szolgálatában m~t PP , solyogva, - de soha, egyetlen- ltélkeztek odahaza. csak attól, tette nz asztalra. ElbuC11uzom, 
állók szolgálati viszonyát la · egyszer sem zavartu. •meg senki félek hogy nem lgy lesz, hogy mert dolgozni akar. Klklsér az 
olykép szüntette meg, hogy ré· Az Ebb Vale •bányában most amerikai fölolvasásomat. A pa.- nem ~zok kapják, akiknek szük utcá.lg és bezárja a kaput. Az 
szűkre kJsebb-nagyobb végkl- AJlltot.ták be az „els6 ladoló gé- clfizmuaról beszéltem WIison &égü}t és_ joguk van bouá. Avenul!' de Statlon ,sötét é.s szük. 
e!ég!tést juttatott, a rendes al• peket és !gy szukséges volt a hazájában és ezért Amerlká~ • mint egy verem. Szeretnék 
. kalmazottakat pedig tets zésük munkabér meghatározása. nem haragusznak. A benszü- k k ót é be• nagy, mély lélekzetet venni, de 
szerint nvugdljban vagy ,•égkl- Miután ·a ladológépek még Jött 'llmerlkala~ és amerikai „ Éva l,lle~a a a a 
II 
nem tudok. Vonatzörgést hal• 
elégltésb;n részesit-ette, vagy!~ 11\ncsene~ nagyon elterjedv:e, magyarok egyútt ünnepeltek, Jon a szob · Jok, a pályaudvarra befut egy 
államllázlarlás rendezését !gy még nem alakult ki egysé- Abban a teremben olvastam· - Hlgyje el, én nem bánom, banlleu~vouat. Szaladok, éppen 
-s:gyarányu kiadásokkal kei;- ges bérskála s ezért a bérmeg- föl, amelyben tavaly Apponyl hogy ezek a gyerekek igy nevet •hogy utólér)?m, beugrok egy~µ-
~ette meg de amelyekkel vl- állepltó tárgyalásokon, ,mely Albert grót. Ugyanazok tartot- kednek. A másik kettl> Angll - péba és már megyünk Páris Íe-
szont azt~ célt érte el, hogy az Terre Haute, Indianában folyt, tak banli:_ettet .a tiszteletemre, a ban jár Iskolába, Jó tanutk, so• lé. Zs, D. 
áJJAsuke.t elvesztett alkalma- maga Lewls elnök is megjelent. k.ik tavaly Apponylt ünnepel- kat dolgoznak, ha -:; s Is a · ("Vllág'') 
zottak uj elhelyezkedésükhöz Végül 111 elfogadták alapul, ték, e.ki szintén; a Mk.érlSI l,Qr• zsebpénzil~~z !~:~ Ha r 0~:5'! CAPPELINITDJllA , 
bizonyos anyagi alapot kaptak MELL O N hogy S órai munkáért egy lado- tott ·el6adást. Az Astor-hotel- tudják, m - kevesebbet MEGVÁLASZTOTTÁK, 
és tál'Slldalml egyensu\yukat lógép-keze16 $10.07-et kap, ben plros.ofehér-zöld drapériák lennénk, mennyivel er lesz - _ 
meg6rlzbették. A szanálással N¼~9ru~~H~¼~ mely annyi, mint amennyit n-,alatt banketdiztünk, a vé.zák- érnének. 1 EzekblSI emb ' A sz.ervezet első kerületében 
kapcsolatos gazdasági vilság a Fo„11n Exchange ancl 111nkln; l!nolsban a New Orient bányá- ban piros-fehér-zöld :virágok meglitja. . m!let voltak a t!sztvi~l6 XA,. magánvállalkozás keretében • OL1VER
111
~VENUt ban fizetnek, mely •utóbbi az voltak, még a.'cfagylalt Is nem- Semmi keseriiség nincs Ká- luztAsolt, melyen Cappellnlt a 
miiköd6 gazdasági alanyokat az SMITHFIELO STRHT. egyetlen llllnolsl bé.nya, ahol a zetlszlnü volt. Az Amerlkai Mar rolylné~. M0t1olyog, a s'lieme volt elnököt óriási többségge\ 
., államhoz hasonló 1ntézked'8ek l1,, _______ ,l lladológépet has2nálják. gyar Népsiava teljesJtette kissé tuHényes, rle kónay aem ujra megválaaztolták. 
MAGJM\!~¾GBA 
Leui.llltott l r• k b.atm&dout.i.l)'ll 
od■.• ll TIHII uól6 Uru.tuul 
Jllffenl,1: 
BUDAPESTRE é1 TieH• a 
!igtJ;;~l'!A{ SZ04." 




CUN411D LIN& , 
140f.H. et, N. W. W-.lllngtl,ll, D. C. 
19a6jullu12. au•TAA NJIT.'8a.,.f, 
MAGYAR BÁNY APLEZEK .MESÉI 
(Folt'tatás.) 
Diri nem felelt semmit, csak mag&han 
mosolyogta: készen leu ez addigra, amire 
kell. Ugy gondolla, ,hogy mindennap varr 
ra.Jta egy kicsit. vagy egy caknlt, vagy egy 
vlrigulrmot. Addig akarja vannl,. amlg 
hu.a nem jön a Vlrig Andrt& Akkor utAn 
neki adja, ba - meri. Mintha blwnyltgatnl 
akarná magamagának, bogy attól a pe.retől, 
hogy életéről hlrt vett, mindennap rája gon-
dolt, aminek bh:onyaága ez a keuken6 min-
den caknljával, minden virágjával, minden 
febé.r szálával. .. 
- s:;.a még Ilyen ólomlábon nem másztak 
& napok,"órák, percek a Vlrig cu.ládban, 
mint mióta megjött az el&6 bOldogúgoa 
hh, hogy Vlrig Andris él é& egésuéges. A 
Biri liny folyton a Usztelend6 urboz sza-
Jadgli.lt, hogy megkérdezze,. bAny napig 
megy a levél abba a Szlbérlib& é1 hAny nap 
alatt lehet Itt & Yilasz. AztAn meg földrajz 
könyvet kért a tlsnelend6től éa ktoh""asta. 
bel6le az egész Szibérlit. Eluolr.ott kicsit a 
,k6llyvt61, Arany Kiln:ulll. türelmeae.n, szé-
l pen megmagyari1ta. neki, hogy mily~ ott 
az éghajlat, ml terem, milyen népek lakják. 
Biri nagyra meresztet.!A, a nemét é& ugy 
>hallgatott minden sz6t, amit Szlbérláról 
mondtak neki. Klc1lt el Is keae:redetl a nagy 
tudatlanságin, mert lim meg se tudja ér-
teni, amit arról az orui\gl'Ól lrnak és Vlrig 
András abban az orazlgba.n lakik mir esz-
tendők óta. Tahin bizony még magyarul Is 
elfelejt éa ha hazajön, beszélni aem tud 
vele, mert hisz 6 nem tud szlbérlául besdl-
nl. 
Vlrig Jinosnall: la megjM.t a uava. mióta. 
megtudta, hogy él a na. Ujra a reg'.t vicce& 
ember lett. culr: a uegény Vlrign6 beteges-
kedett sokat. Nem volt talin semmi baja, 
mtnlbogy belefiradt a. u.omoruúgba. Fé-
lénlr. lélek •olt, nem arra nl6, hogy hibo-
rusigolr. Ueutgeuék. 
A kl11 Andrl• 'meg nőtt, er6s6d6tt. 0 nem 
a.okat törod6tt 1, biboruvaJ, forradalommal, 
ellen1éggel, nem tudta még, ,hogy mindez 
mle&Oda, csak ut CBOdilts, bop- az utdbbl 
Jd6ben a Biri la, meg a nagyanyja Is sok-
nor alrnalr., ha megcaókoljü: vagy magulr.-
hoz 6lellk. 
De pokolian klnos volt mir a ri.rú Vi-
rág Andrásnak il Szibériában. Hogy aoae 
=~=~:~~~E.~!:~~::::;1; z:;!~~:!~:::i~:~~~~~=~ =~~~~t ~::!1~~~~k=~•1t:t 1~:~~~~:'í•s!:g~;t: ~;\.:i::~;!n'~~y k::::te: ~::\::ti:~ 
foglalt&' u ellenség és Vlrig Andrb még pet c&ln!ltatott a gyerekr61. Virág János - Ha nagy vlzhez ér, ,akkor csendeeltsd siUlt el kellóképen erre a nagy eseményre, 
csak hadakozva látta az ellon&eget. Ugy meg Is Itta a rlának, hogy a képet a Biri el a bull6.m0kat, én édes Istenem, hogy no erre a föidöntuli örömre. Lassan ment és 
kóp:i:elte el aa elfoglalist, hogy lekaszabol- csln61tatta, ő Is kUldl neki ajindékba. nagyon rizzák azegényt, ne lu\borgaaaik. elkéPielte, ml lesz eg? fél óra mulva. Elébe 
Jik u egéaz falu népét. Képielete ezer ve- Vlrig Andrá.e mintha egéa1en fel akarná · Ha nagy erd6ba1 ér, bujjana.k el mind a áll az édesapja, a mindig jókedvil, vicces 
11z1:1:':o~~!:;,~k-:::~~Ou as elall le- nézni aat a gyerekképet, ugy nézte. A Sze- vadillatok. Ha hegynek megy, kopjon le ember, ai édesanyja ezegény, aki beteges 1 
vfl. Virág Andrú csak tartotta kezében a keres Panna tla - gondolta - e:i: maradt egyazerlben minden k6nek iu: éle, meg ne aki bh:toean i;lrnl fog és a ·nagymama szok-
levelet, de nem merte elolvasni. Esztend6k ~l~:~!! :e:1:::n:~:~~~t;:yt~~~:~i:~ ::~;::~ d: :'!i°~o:g!a:\~gy:a:. e:~ee: : nyéjába kapasikodlk ifjabb Vlr6g András, 
óta ez volt az e1&6 hlr a in:11161:alujából, a ni, hogy tényleg sz övé volt a szekeree verje, csak ugy frlaslt.&e. Vonat, hajó, ue- aki a Szekeres Panna fia meg az 6 tis. És 
biza népér61. Homilyos la volt. a sr.eme' a Panna. De lim, mégle jó lélek volt, Itt kér, kétueresen sleasen éa aztán engem se akkor ugyan mit mondjon neki. Azt, hogy: 
könnyekt6L hagyta. bl:a::onyl5'-gnalr. a fiát, kicsi An.driská- ü~eön meg a guta Ijedtemben, a.mikor meg- Andriska, vlrágazál, én vagyok az apád. 
Azttn elolvaata a levelet, Iasaao, tagolva, jit. Meglrták a levelekben S1lbér:16ba, hogy látom. . Cgak ne féljen tőle a gyerek, ne rljja el ma-
hangosan, mlntba hallani la aka.rni a sza- milyen azavakat tud mir mondani az And- Ilyesféléket gondolt el ellténklnt ,a,: Imád- git. De azép 11 volna, ha azt mondaná nllki 
vakat. A nagy, hatatmas embert olyan io- rlaka, Megirtik, hogy milyen er6e gyerek, ság mellé. kérés nélkUl: édesapám. 
~e:u~:z~i m::;.r.m;:th:~o:: ~::.e:~ :e:r:::~ ~s~~:~:~n~~:::b:i!~:~~\!l:~ hé~ntl:~~;::ő ~; ~::g~!:~i:S:t'u:mi1!iv:. lgy ért be a faluba. Mir ,alkonyodott. Egy 
hogy bejöttek houi a clmborfJ: laki bántja, min'.dJirt alt feleli: majd meg- hozzik vtasza a rabmagyarokat. Nem tud-. cgéezen halvány fiókcalllag buzgólkodott 
- Mi lelt Andrie - kérdezte u egyik mondalak. az édesapámnak, vlté& Virág tik, k61tilk lesz-e a Vlrág Andrú, de hl- reazket6sen az ég &Zélén. És csend volt. 
nagyllll Ijedten, mert akkor mir egyre- Andrisnak, ba bazaj6a. uen már egy év ól.a aoee, j,5hetett volna ha- Nem látszott, hogy ellenségek élnek egy 
mbra bolondultak bele ai: emberek a nagy Igy telt el levéllráasal, levélváriual még za viraUanul. Vé.rta ISt tolytonoean min- I~ten ege alatt, egy rfalu .hat.árá.n be!Ul. 
::;~:~::1,~:io::.!.n kis Andris• !:{~[t:!;~::;:~~!~s::;::!~~:~~ ;:::h::E~!:~:;~;;u;;~~:::~t rá:, ~:~~::n~d=:nló~:;t t:~ :~~ta: ::~t: 
- De lu\t ezért caa.k: nem kell slrnl - vi• volt, ee Sajókut.. pat, hogy alig tudtAk, ml történik velük. eén, mlntba csak r'8zegezte volna minden 
gantalta a baJtAraa. - - - - - __ - - _ _ _ _ _ _ Kérdésekkel zaklattik 6ket, beazédeket alkonyat. Két nagyratigult siemét szinte 
- És meghalt a feleségem.... A Biri kes.lken6je amit •himezett, már mondtak hozzájuk, kötelességeket emleget- belefurta a szürkeségbe, ugy nézett már 
Eleinte nem tudtAk, hogy észnél van-e olyan volt, mint a föld pora. Hiszen több, tek, ki rlgyelt ezekre a su.vakra? KI bánta, hetek óta minden embert, aki errefelé jött. 
Vlrig Andr'8, cu.k akkor értették meg a mint egy éve babnilt rajta,. nevették már a hogy milyen nagy uraságok. fogadjik 6ket• Nagyon er6se.n 'bobogott a azlve mindig. Kl-
f ;~::~ ~~:: ::1::d:s:1:~:: :::: • ::::s:::~ ~s. B:ib~~gS:a ~=~é:~t ad;!~~ a vasutl illomáaokon, amikor mindegyik u s~mltotta, mikor ér be a vonat Sajóközre 
hagycik, csak elrja ki magit, a könnyek kesUenGt meg varrogatja már egy éve. A ~;~:~:f:~6~:P~~:t~z::1e':~~~ k::.i;; és onnan hány lépée a hAzuk. 
megkönnyltlk a:i: ember lelkét és an.nak jó, végén már aJlg lát.uott ki ,a aok öltést.61 a az öreg anyját, teleségét meg a gyerekét A eor szélén feltünt egy Ismeretlen járá-
:lk:!ga ~:~~;;a~ !~jg:s:i~ :i:.~:~i!~! ;:;:;~• e:e:~zi~t0::~::..n g~~~j~aé/~ a~~~:~~rás Irt egy vároebél egy, lev~ • :~d:'~\:/~~~;:::eldn;::nt~::::\::::; ' · 
a szava, meg fiB reb,ben a szeme, caak néz, csak varrta, varrta tovább. Mindennap tet t let amiben tudatja hogy jön de ez a le- a kezében J\,.lány ulve ég 
né& olyan mesezlre, hoq u mir tul l-t nn rajta egy pár öltéeL De amikor meghallotta, ,•éi nem ért oda SaJÓkutra el6ite. sebben ,.-~rt~lntha ki e:;::r:;n& :::: 
::, é:::~::~j:,d~e:'\:1~:!f::z!i !~e:te V::8ez:0~~11n::k::~~:~ ld!a;:~ö~öe~~~: ~é; ;::~1:~u:;~t ~ a ::llét, aztin meg egyBzerre elhallgatott. 
~ilbérla meg az eaztenMk óta tartó semmi moata habfehérre. Szép volt é& furoaa volt. gyon gondolkoinl Vlrég .Andris, először a Idegen erre oda~rt, . a kerltéahez és 
ilet. • Aki látta, nem értette. De Blrt tudta, ml az hizanépét akarta li t.nl. Nem todott misra meglátta a kerltés 'felett kihajoló halá laá8 
Ani.n DÚl' minden .héten irt hu.a Virig a k.esz!t,enő. Olyasféle, mint egy Utkoa lrá&- gondolni, mint a kleflira. Nem tudta, m.1 a padt leányarcot. 
Andria. K1lldatt I• magiról lr.épet, blsony ul Irt levél, rija na lrva sok minden, u ha&a, ml az ellenség, a fiát akarta l!tnl. A Egy percre megállt a férfi, a. k.edt a H l-
elviltozott, megfogyott kicelt, de meg 11 egén élet, talán, d1! csak ketten 6rt.lL Egy mióta megtudta, hogy fia van., azóta. min- vére szorltotta és l'liné:i:ett a lányra. Nagyon 
~:
1
;-::;,.~go!, ;::u!~~ ~~~e;:u;:. ~;~mak;a~ •=~:o:~ ::i::: = •: den gondolata a gyerek k.5rlll csoportosult. reazket61 hangon kérdeite: 
':°' Virág Andráa villogó azeme, jó szemek dája fenekére. \Minden este lmádkozáehoz Jó:~g::i:~~l~~::a::i!:oi!fó:e~~~d~~~ -;,1:~Ya;:,g~k ~:za; t 
voltall: ezek, amelyelt sok évig nem nUb.et- kivette ú ugy nézegette. Nince olyan arany egy azekérre, de aztin mégis gyalog ment. t!n leugrott a :e::t~;I z~ t 6:~!~at~f:l~ 
!:~e::kk:;:e;: ;1,a~~;ef:1::~:u~ !!:!k~ ;!!t°;ek ~l~tb!:/:::e!t8!;1! I@me«Jst nem látott éa ellen.eéghez nem Közben pedig eszelősen kJahilta. 
az ember azJve eok Utkot d.lrul, ha nagyon dOI para.a:i:tl kendőt a gudijL :~:r~:z;:::'«.l~~:~~enaa:/e tudhatja meg, - jaj 1stenem, megjött a Vlri~ András . . 
magba van hagyatva. Es Blrl imádkozott hilségese.n. Ha mis Gyalog akart menni, huzta kicsit az Időt, (Folytatása következik.) 
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ÖTEZER MAGYAR JÖN ÉVENKINT 
KANADÁBA 
amióta az J:!gresült Államok lr.onuli nra IHirfa Amerika 
sorom11illt. 
,h ölezer li:ü11öl legWl1\111ek tesh'ére, apja, roli:01111, menJ'• 
ll!IUOll)'H, , ·Olegénye é l nt Egyesiilt ÁlhunokbHn. Minden 
magyar emberi érdekel legköif'lebbl houlltartozóln11.k 
11orsa 4!s aun11k ai OnlZ1Ígn11k élete. ahon1. ke•h ·esel elke-
röltf'k. - Mlnderröl " h)G'pOnloHbb, legbee~i.iletcsebb 
lelrást a „ 
KANADAI MAGYAR UJSÁGBAN 
2il8~2 HAIN STREET, WJmffPEO, lr,\ NITOBA, CAN. 
" oh ashatJll. 
Ha rnir kürii:lbeliil 70,000 magrar 61 Kanad6ban. Ila 
tehát euel a neg7ad mu magrarral üzleti érlntkeléabe 
alr.e r lápnl, hJrdessen a 
KANADAI MAGYAR UJSÁGBAN 
amelr minden ttgl és minden aj kana.di.s magrart hét.r61-
hétre Jóbari tként látogat meg'. 
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•••• '"'"''"· HUNTINGTOII BANKING & TRUST CO. 
~ 
lfEGN\'LLT A TUOX BÁNYA. 
Áprllls elseji: óta le volt zdr-
,·e. a Troy Coal Co. báuyája ós 
most Ismét il:a::emben van. 1 
A baj csak a:r:, hogy uem tel-
jes~ munkaldG 1uellott dolgozik, 
hanem csupAn pár napot heten-
kint. · --LE:M.ONUOTT 
JJÁNHl'ELOGVELÖ. 
A Bányafelügyel6ség igazga-
tója, 1)1'. H. Foster l,imondott 
éll6s6ról e eUogadta a Bányáez 
egyetem tanszékét. 
Foaternek a binyászok sok 
üdvöa bbtonllágt lnt.Mkedés 
:e~ :~:~~!~ügy~~~~b{g~1!: 
TIIE CITIZEII IAIII 
OF WAI, 
WAR, W. 'VA, 
... k11nk 1•••11· ...... • ....... , ... 
-.Utlk llllfl ftDtDl!k 1 -·-...NM fal .. _.. "'4klll 
M""lke, kl~llatja. 
N•kDl',)l,uattl ..... 11llelJ'N, ..._.....,_., ......... ~ 
lllJNk..._~,,-
HUNTíNGTON, W. VA. 
Egr Jó bank - egy J6 T6roslian. 
\ Helrene el d ha.ok pént:étl 
AMIT MARY JANE MOND. 
Én siemél>,esen vásirolok Önnek. Én nagr,on Jól tu~ 
dom, hova •kell menni azért, amire Önnek szüksége van. 
Nlnce szükség ld6veszteaégl'e, nincs azllkúg fáradll4gra. 
Hoaszu ávek.en it ta.nulm6nyoztam, hogy mit keli hordani 
é& hol kell hordanL Éa Ön tudja azt, hogy a DEARDORFF-
SISLER SToRE mindenkor el volt éa el lesz látY& a Ma· 
jobb irukkal, mert Jelszavunk: ''Ért.ü:e.ebb iru, Jobb 4.ru," 
Ez a store valób&n a legei6nyöeebb bev6eárl '81 hely, 




•z4--3• 9tli Stmt HUNTINGTOI, W. Y.l . 
MAGYAR BANY ASZLAP 
MAGYAR BÁNTÁSZWJ> 
Arán talanul sok a szerencsétlenség West
1 
· ; · ginia sz~,rv~~etleq .. ~bab. . • • 
----4-
li, l7•ök k ,esetijéaek beodTinya Wnt Virtiaia állam konnú,aijÜOL - A tör-
·ftnyek iliirorultb.W.rtáHt kéri. - Mi O'ket1.z'a az aráayta)ual 10k nereaaétlemécet? 
A nervuet .J7:kerületének tok Oaue)WonlltbAból creo6 1ók kénye-kech'ének kl11zolgái-
t!1nöke, Percr Te-Uf°w, egy bead- megillap,~k ff er.ért fordult 1.atott Jr.erveiellen bj.nyiar.t he-
dnnyal fordull Weat Virginia a saene.r.,;t. we9'- virginiai 17. a.cervu.r.ék él er.r.el megvédjék 
1h1:Jel•n111 ,111111N11 caGtll"llk..._ - """11""" &., • ..,. TM,...,.. kormtnyr.6Jiho1, melyben t kern'letén_ek elnöke a ,korminy- ,._.,;..nyabirOk .lulki!.piaal e1h;[b 
tclrlll tételre kimutatja, hogy 11:óho:r:, hogy tartana be. azokat Túmégeaen vettek kl all .itób-
a1lnden nagyobl> b6.nyaHertn• a tö"E.nyetet., amelyeket a W.· b1 ldOben tiltó pannc.i;ol. Wci'í. 
,...,. •• •'""'-'-
1 
,,11 ~, ... 11 1rJa1<. """'• .. k,..1, ,,11,9U1<n1,11. cdtlen1ég, _pielyben tOmegeaen nyat!rsadgok 11emmlbo seo1 1/lrglnliban a. 11ervuet elll'ln, 
TIM H-..-1•" 111 ..... JMNlal 1• WrtttM I•• Mln•ra. •1 Mlntira puutultak el binyiaroll:, a 1eg4 veuuek 11ld!or, mikor a blny6.• mert nem aki.trJik a uerve:r:et-
,, • 1- utóbbi 35 eutcodllbe.n, uerve• uok élet4rl!J van Hó, de uon- len binyik, hogy a nbuolga,. :::': =~= :
1
-;;:~ ::e!~ =..o::.:'.~:. !:: ~ 1e~:~0b_!n:;~;i::.~~l~ac:~l- ~~10::::':::: :::!:tE.::~ o~; ~~~~0 :e~:dlla~ra •~~7~~~~;:~ , 
.r a1a1anllle. Jt:r. !ékelt, mely feltünteti a Heren• a tGnények be nem tartli.d.ról, 1orsuknak, nehogy a bányi,'I 
ctétleuaégeket, a termeléit, aa hanem arról van Hó, hogy a p~oflté rdeke caorb4t nenvc•~ 
ÁLA TOTT ÁK alkalma1ott binyis:r:ok u.Arnit maglra hagyott & a biuyaill• ;cn. 






l'o.rth An. &l ttll IM. 
NEWYO~ 
ALAPITVA 26 ÉV !ILO'rr 
KÉZI MUNKAI CAPELLINJT UJBOL MEGV SZ .,., a"'"''""• mint a nm~ MUNKA H REK 
u elsti kerülel blnyiuai eln6kül. A b6.nyiau1er,•t1et vezé- ::;;1: b1:!';~~::er~n:~~~ :).: I 
«I kO•OI talln CaP<lll•lt timadtik legJobl>•• •• utol'6 é<b<u ,,, ildontaloak a ,ú.ma a __ Uuited American Lines 
l]oalr.vi. fizetett ca.aUósal. Az li kerületére ,·etették ri magukat uel"Vftetlen b4nyAlr.bau, mint a Stlratt , W. Ya. - Takica Ji- ldor teatve'r lrja, hogy ott azon m....,_.u..., Jo1~,s. .. i .. .io1, 
l'tI~i•:iJ:~\'.:!_I!:"~ 
tl~d\,.:.,zui~~fil~I= a vlirös üp:ynökök, ott volt a Je&t,óbb u.,·ar. Nem tud tik neki. uervezettekbeo. no, bajt.Ara lrJa, hogy ott • a vidéken caak kevái bA.nya dol• Hamburg American Line 
megbocsájtani. hogy nc!II akar~ fejjel e. falnak menni & ntm\ West Vlrglnln Allnmban egy Cryatal Dlock Conl Co. báuyA.- gozlk h ahol munka.van, ott J5-l9 a......i ... ,. N-Y-1r. CHAS. K. GROSS CO. 
akma' kö'"'°tnl l.lOl!kv:a bérencelt uon • \ejtOn. melynek ,·égén IL\)6101 uerencaétlenaégre esik jA.ban mlhden nap tlo\go1nak. A 110k ar: ember, !gy ne menjeneJt 
IMR BIMlklvt Rd. c1, ... 1.nd. Ohio. 




1~:ct~:~~~ ,;~_ra::/ldékra munka utin ma-
Róla irt! k lr~töbhllzör ltO!lkva uol:ljábnn álló lapokban,:390,000, Iudianlbau S!!6,000.1A azC>net maalna vágJ_a. káré-1 Sl1eiron1 "· Vn. Egy baj- Magyar Bányán:okl 
hogy elndtn :1. b4nyiazokat a binyabAróknak, hogy rnblincra. Ohloban !!96,000, Penn~ylvama ' adnira nr.eLnek 4 tonnd1 kir~· 1társ ludatjn, hogy ott 6 napot 
füite a kemén,:a:r:én-bAnvbr:okaL 1ban ~1,000 tonna. ért l dollár 10 centet. l'J e01be•,dolgo1ne.k egy héten. A bdnya 
H• plndt blato1 htlt•" 




A bány4l!~k ar:onb~n - ugy IAtulk - mó.r keJIO értéllE.re h-:~·~:~bl ~::g~:~:n ~~~a~ba:.s; ~~1:t t=~~::ga~~:•1~:e: :::;.,;~ll• ::~~~;:·, ~.~~é~ej!~~1511:~~C:!~ lgug1t6lnk•,.ldtk 1-. n1g-,Di>b•mb•NI. 
Pt111u11,t f olm•ndh n.il• 
kUlb,nnlkorllntJllk-,lp. 
Mnca sr:\ik.11ig dlétára.-Egyék 
annrlt, amennyi Jól 
esik, s:r:állltJik a ,·örös bérencek lrásalt. Nem hiar:!k már el, ha barmit haliloa uerencsétlenség eaetl Cjardl11er, New Mexico. - Karbld Ián111At haun61nak. A 
la ordltsnak ezek a meg!11etett ügynökök. Azért történt hit, minden egy millió tonna klter• Egy testvér lrJa. hogy ott tou• 11zenet mulna ,•4gja, kAréuAm 
hogy ar: utá.n a sok Járma,,frt~knar:ltA11 utAn mégis caak capcl- melt puhauénrc, mlg ugyan- HUJ megy a munka, 2 napokat· ra fizetnek 3-3
1
:! tonn~k4ré· 
Unit ,-ilaatottik meg ai)tia6Jerü1etb\n él nem MOUVa Je- :=~~a~:~:1a;~u~i:11=n :·:~· ::~~n~k 1!~~e"mtu~ ~~:: !~~:: :~~!ik~i:e::tr:~~é~ :~~t !"::1a!~:•::-:,='~ 
löltJét. - Penn&ylvanlA~ 
2 85
° n · ' JCn, !gy neher:en lehet 111egke- Jól bA.nnak éli veunek fel uj ~TUG RIVER 
A aok kudarc utin, ami a vörösek.et éri a b4nyl.umosga• Weat Vlrgtnliba~ l~l.OOO bl~ reanl a megélhetéll. Nem aJinl• embereket. A blr kllldlije IJ4nj iNATIONAL BAlfl 
lomban, nem hl&sr:ük, hogy Moskva wkilg Ji:Oldené u aranya- nyiu köiO.I elpuutul·évenklnt ja a helyet,munkit kerea6 ma• J~ helyet. e. a. Dl&l'1'&NDllll„l.ll 
kat ügynökeinek. Végre lithatJlk, hogy Amerika bli.nyia:r:alt bár· bl. ny 1.11terencaétlen&ég iltal grarokna.k. Zclgler, 111, - Egy baj "6azüN1•k 
mit la c:1iniln&k, nem Jebet Mo.kva jirmiba hajtani, AmeTlk.a f30 binyiH, IIHnólaban 99,000 n!:::~~t!::·u;;.:r:::
111 ~u.:~:· ;:::é:t~::: am:!n. IAEGEll, w. V A,. 
b4ny!ar.al sokkal értelmeaebbek, sokkal Jótanabbak annil, mint- bAllyiar közül l70 b&nyiar., ln- februir óta semmit Ml d~lg:: ka. Ahoi8 dolgoznak ott mlnde- ---






~~6:! nak ott ta aJinlja, hogy kerOl: nütl 110k a1 ember, '1gy nem ér-l I Dr. 0. M. WI01T 
amit eltrnl nem leheL nyia:r: kO~Ol 130 bAnyiH, Penn- Jék munki\ kere.li ma.gyarok demea arra menni munkát ke- , ,.._.... 
Él ba mo11t megri.luztottq ca:~un::n!a6m~~l=t:t :- :t:o~n~:--:..n 190;000 blnyiu u~:i:!:t::~ w. , ... _ CIIOn- rea6· magyaroknak. ~ ::riw:riSK~ 
i,yinal, akkQr hl~, egyég«fén . 11 • C yill. ka llltd,n testvér kö1U, hogy ott NAG Y TÁRSASUTAZÁS hü 6ia vwtak T&CrK- :iT.k 
cu.k mandil~ ~ jir majd. bi:~~:lrglnla Hervezetlen junlu11 16\•, óta meglebetOsen FLORIDÁBA = ;-::-=.:_ ~.:: Welda vid&i ·mas,aroll 
- - A'll:C111E.ny11r:~en mosl lndul ma)d a nagy barc és, a n~obb a te!~~en=t::;: megy a m~ka, de uJ emberek • ..._ Ha Unni,.. .. eni......._. 
vuértiknek nilkeégük van arra, bogy egységes tömeg áJ~jon a adma, mftlt a al!lervt1~tl ,bi- :8! :!':1 1::~ 0:;'~~.ké.bor., , ."'-' ' 1 1 , ...., .....,11......... fiaelmébet · 
11 
bi\_uk mege~t. Cl&ll: lgy vehetik fel a harcot a tllkével, melJ min- nyikban & ha a nagyobb l)j.. ][aclJetb, W. Va. _ Sr.epesy ~ , ; i,:i nemal::::~::~°' 
dig ,gy,égH, ha a muaki.,.g"'I illo,k ,~mb,o. , nyum,noéu,,,,ég,k,t tekint• Iat,ln haJl4no 1,Ja, hogy ott 6 ~ B A 111' U 11 /C Ml tolj.,., lügg,Umk 
:~: p~~t~~u!n!~te~~ ~:~,~ :!s,:n•~ ~r.é::!.:~ - ~ Alkl-llW ,. ffl1u," tekl11U\be" vagr•nk' 
FINOMAN ,tLNEK A BÁNYÁSZOK , fordult bányaHerencaéllenllég,,sukkoe. Vb ~éhol akad. giz IB AilliililWllilllihl,llli1811alll ll ~.r:"~:et!':
1::~·:w,~·~~ ~Önnekiigyvédr~,·anakir 
W. R. Coyle pennsylvaniai uenitor u:erlnL A adnn&gykc- :e:~~~:k~g:::ve~~~:t:.~ van, k6 nlncaen. Vlllanylimp4t ar. ame~lke:r::.ia:~:~:~ drosa ~11
11
~t l~• .. "b•, ~•nam tart„ n&. :~
1
:!!ge~·fo!u1f~~~!a~!:~ 
re11ked!5k orszé.goa n1gyg)Olé11én fel6.llt a szcu4tor ur éti nagy be4 ny4kban történt. , ::;~:.'
1
:iés.t'mr:zenf~~e:~~n; Hét napi nagyazeril klr4ndu- Kg:T~~:~u¾!:"N a:1,!zk~~-~ 1 mai hozxAnk. JöJ}lkl 
uedet tartott a adno•~kereskédlik nagy tapaY!hara kOWtl - Két oka lehet ennek él két tonnú káriert 90_95.JOO-llO Já.at rendezllnk KOS11ulhvllle- mo"dh "'lkOI fll:tiJOk vloaaa. lrJon tal:!:°S:i:.e':n 
a b4ny4llzok ellen. C·ka van la ennek. centet. S:r:erencaétlen~ rltkA.n re, az amerikai magyarok Th~ Bank of Ma1onfo111n FROE, CAPEHART & 
A szenitor ur nem mondott keveaebbet, mint azt, hogy vc:e"t1:!Y:::,:;~ 1:f:d:u 
8
:~; ~~~é;!k~e:::~:er~~e~l~m': :::~~:~~ vidékének meg- Mmontown, W. Va. ~!~~-
minden dollA.rból, amit a közönaég szénért fizet, a bi.nyásr.oll Ismeret. éa gyakori&.$ nélkül be- reket. űrea h6.r:ak 111 vannak. JUUUS 7.t,N E lap elll flx etésl ba !.DO dol lli r. Oapehart Uldg, ir 
kapnak klle~cvenkllenc & 
1
~E.l ~nlet. :::n~~:n~:e=~:.~:~:: ~ieet&y teatvér ajinlja a he- lndultmk Washingtonból és 
Ilyen llhlyeséget ,•agy nágyon tudatlan, vagy nagyon go-- tuk nem lévén a bAnyb:r:mester- t'rum, " ~- y;. _ Panyl An- !~~:mc.1:i:~::
1
~::k!;';:l: 
nou ember mondhat cu.k. Ha ez !gy )enne, akkor mlb!51 fi.Let- légben, nem tudiü, hogy ml, tat munkAÍtirs tudatja, hogy megtekintésére. Az. Gur.es 
nék a bányA.k egyéb alkalmazottait, mlbOI vennék a f9}uerelé- ~é:tt tl~e~ 1:::~:=~I :· ;::e:~; ~~tp ; 1108~~~~=::m:~n::~ költ&tlg, belear:Amttva nlln-
eeket.. mlbOI kapninak osztalékot. él iltali~n mlb!5l tisetnék baJtirulk életét megvédeni a ott ,él lgy mostanában nagyon den kladbt Washingtonból 
~gy bány11tüzem minden mb kladása.{t. Mind abból a fél centMI! bj.nyaaaer01,u:aétlen&ég el(II. ' bajoa munklt kapni. ~r~~~h:~~!u~z~-i;:~ ::: 
AI Ilyen bea:r:édeknek nlne&en mia céljuk, mint hgatnl a vett~!•
1
~:.~r., ~:~::a:~:; An~':. 1:'°~!~:••k~:~~·.h::•:J lókocsl költaégeket, tovibbi 
kOzön&éget a binyiuok ellen. Coyle ur er:erlnt minden ga1dn- nem 11okat adnak uok:ra az elő-' u egyik t>Anya le van ú.rva, a ::::~an:~ t ~'!~'r~nd:ir::: 
d.gl bajnak. ami u. F'...gfetült Államokra 11u.kadt, cu.k a mun.- 11:etea és a törvény iltal elOlrt mialkban 3-4 napot. d~!go1- Tampira és St. Petenburg~ 
kbnép a:r: oka, akik Herlnte nagyon megHokták a jómódot. No, :~!::~1:~::~~ek.E.tt.!t' :;: 1:gy"":~:~/:,~:~ h: 1! ba, stb., stb. 
ml erre cuk att klvinJuk a Henitor urnak, bogy neki kellene fp&égének meglin* végett kan vannak ott abba. u. egy b4• $75 és S80. 
cuk olyan jó 1101'ban éln1, mint Amerika binyb~al élnek, mind- lnú.tak el!5. Ez utóbbi killön6- nyA.ba, lgy uj embereket nem ":!;~:f' .:~~ .. ::°!.ioou:.!:J~ 
jirt kJabáln&, bogy ezen u életen 11ü.rg&len v41tostatnl kell. :~:Y1t~!C:,
1 
_:01 :es:,,:~~ lg~IT:!::e.: •• f~ Farkas letvé.n ,:=:~ !9c,ai o~a\t11::_~a1:._~ 
Ceak egy kl11 ld!5re kellene beküldeni a banyAba 3 libu ar:tlnbe ba.nyagpga és nem törlldOma&,, munkbtá.rt tudatja, hogy ott 'a 111 1&it ""
111 ~::~:/"'&" .. tuu:. 
Jadolnl, ahol eaeUeg a tetli ae nagyon jó, é& egy ki• vl:. t1 akad, ge, vagy fukarsá.ga miatt a bi4 munka Igen gyengén megy, S A pénzt küldje be éll r tlar.le• 
mlndjirt olyan l4rmlt CBal)Da, hogy egéar. Wuhlngtonlg meg• ::::::]:te :rni;~zö~~:z:u~ :::: :!~ó~:!!s e~r:t::~adk~ ::::1;:~':i:~'!:~: kaphat a 
hallanák. · eelk a gú robbaniainak, mert IIOk ar: ember. Nem ajinl-
ÉI a uénkereaked6 urak tapwltak ennek a hülye bewdd· De egyéb tekintetben 11 na- Ja a helyet munkit. kere&6 ma- ~::~ S~~ 
nek. Hogynl'I tap&oltak volna a kis é.rtatlanok . . Mert \gy att ~~~ ::r:;n~:~:r.e~:;:;t~:!v~A.~ gy~:!!~::·v a. _ ~agy Miklós New York Cllr. 
~::::~ •: :::: ::;e&:e::~t::e::a~a ~:a':!n n:~• ::nny:~ :::nkpo~~~· ~::~~=to:~ ~t!i~~.J\ ~oa':mottd~I:~:: :ira~~;:;:~l~:::-~:~!~. 
HOk. Ők azok, akik hirtelen felcaapjA.k a szén irit, amint em, : ;; :a&~ng;:d~~:::~:.-= :~n h:~:· :uk1::;~4v;~:::~•d: La~a!{á~~.~;:. =r s:;, 
uak egy kis lebet!5s6g la akad. tcl/Jar:aknd4s Is 6.llandóan te- 11ump4n4k, gáz nincs. K6 van, 1s~!. '~~~a.J".Z:~net.;:~n '"'·'"· 
Ha a togyasr.tók CUk. egyHer vennének annyi firadúgot. :!~g~~g;o~ny';~~é~~t, :::; :::~::~:!!.é~. !:~1~: 1:f:~ IO~~i~'tiu~i :.~r .. ~';.'°'ó~'o~ 
maguknak, hogy megvluig:\lnAk mit kap a-bány4n a 11én ArA.- n1é.a 4\lamokban, ahol nagyobb d.gja, kA.réuámra .fizetnek 2½ Jo11u .,.., 8111.ldlns, Room 1001. 
ból, mit ka,p a binya éta hovl leaz a kül9mbör:et u öe111.eg klS- gondol fordltanak a ar:én_por toDJlb kA.rH.rt: roomban 75 
zött, amit n. bé.nya kap éa amit a irogyasztó-fJCet, akkor végre. loc&ol4sá.ra, vagy k!5porral való centet~ hetlng\)en 85 centeL (QjiNGtti~@ 
tlmAn litnik, hogy kik hit & bünhök ol,;nkor, mikor· sokat :::&~= ~ ~'ieet':! ~~;~~:.ri.a;~ (er::~ 1 ' 
koll fl r:91.nl a ssénérL És akkor ta.lin riem hinnék _!l 1ar:t ~ mindig jól i•nef;J~'bktttnrt.- r.e~l~~~cvér aJA.nl• 
mellét, amit a binyaurak lraUt.alt lapjaikban arról, hogy a ~ vaNem ,uuta illltúol ek, ;.;.!e~~~- k~resO ma• 
ny4.e.r:ok ar: okai, hogyha drigán •kell a szenet fizetni. ha'nem min&,~ • tn.Ueztlkal °fd~ .. H&rrlsb•l'I', JIL - Gil Sin• 
MURPHY BUS LINE 
W AR, WEST VIRGINIA. 1: ·, 
lf11 On l:h7elmesen é.11 J41 akar 11ta1nl Welclli'és War 
kö1ött, akkor bas1niJJa mlndJ1 a 
ml ko«IJalnkat. 
Kocsijaink pontosan. 11:ih:lekednek Wclch, Caretta, War 
l:01ött és IC!Jobban eléri a Dr, Fort ~ 
bi1"J'atelepeket. 
WELCH VIDEKI MAGYAROK FIGYELMtBE 1 
Tln lelettel i rtultJilk Welch vidéke magr1rúigit1 
hO,J' elsllrangu 
FÜSZER ÉS MÉSZÁROS ÜZLETET 
11 r llollunk. ,l vld~ktn miluuk ar.erell1ell be legolcsólt• 
ba11 Ilus, 111.l r, szalo1111111 11~1t és fliuerliru uiillJlégletét. 
Á,ral11k olcsóblJ&k1 mint bl\rhol. 
Mlniten fijrekTétiink oda lrán7al, hogr Te,lllnket 
be>Mülelesen 110l16IJlllr. ki és klérdemelJUk a mag7ar• 
llág pirtlotiút. 
' HARRIS, WOOOS & CO. 
WELQI, WEST VIRGINIA. 
1 
1925 j111lu11 :?. 
Tlulelt S1erkeutöffg, követelnek a mag~L:, egylete~,. rr.agy&r egyletnek ma óriási -va~ 
Igen. szépen felkérem a tin• :::.e:~::1\~~a~::e~~;: t~~f1L1::n~ ::ft~==a~:-~::~ 
telt uerkeszt/Sséget, ne hata- 11otnl, bog/ v\Íi.kl~elelf v'oit-! tenni fizetési köteleiettségelk-
gudjanak, hogy b,borgatom vagy ■eru,'hA nefn orvosl~b110- nek. A baj épen ott van, hogy a 
ön/Sket. de már nem hagyh&• nyitvinn)'Ü. HlgyJe el n1künk bavldljak toha Ml voltak aré.ny-
tom:szó ~lkül ut, bogy,13 be. lilktor Jhos tettvér,- hognmég ban atoll:11:al..._-l)ai~ 
:.:ek:;:;: k:~=:.•u:;; :: 1:r::e~!~:~:~r.:.1~~ mö~e~tm~n::~~tá!l:e~~gyar 
miért nem pirtoJJu$ l09 SY1lf_ a betepegélye.fflel. Killön&len egyleti tagok egyrhzénél divat. 
egt~~!k:~ meglrom ~11ökne,. ~~=·Y~f,fJ~ •lf~n- ::: ::gr&g!~:.::et::e:~::; 
hogyan jé.rtam én a ver\rnvay Arról vluont u egyle~ lgj-- tu1r.tvleel6keL Hát Llkt.or János 
Egylettel. d.n nem tehet, hogy u dli k~ teatvé:r, kik vi\ur.tják ar. egy-
J3e'1Jtam 1916~ban Colum- 1el6orvoka olyan &0kat uim)- lett llHtviJ1ei6ket! Nem-e Önök 
bu„ Ohioban a 129-ilt flókhL tott a blionyltválty klill:ltáai- a tagok! Hát ha ar. egyle'ti 
Akkor flr.ettem $1.60-et, ké- ért, hogy önnek alig mhadt Uutvlsel6k "rabolnak" és csak 
slSbb $1.75-öt. máJd meg $2-20- ,·alaml a betegaegélyb61. konvenció 11:ell nekik miért vi-
::A..°~~~4 ~=t::1nt:h:1rlam, 1ll~:gier~:~t;t~· ~:\~n;b1!~ la~;:~~ ~~;;::~;yletek van-
AIAOYAR .BÁNYÁSZLA.P 
Oi! ez még mindig nem lett vagronában. De S éven át ar.ért, nak. mindig divat u egyleti 
,·olna ok arra, hogy kilépjek. am1t ön befizetett, az egylét \'I- UeztvlsellSk uton-uUélen "alól 
1919-ben megbetegedtem a selte att a kocká.zatot, hogy ha rágalmazáaa. Hát akt figyeli 
FluM.n él; akkor fii.ettek 12 do\- ön meghalt volna. 1000 d9l1Art klvülről e~kct a jelenségeket, 'f1t11ác~koufl1: onoiuhal 
lúrt két hétre él; ugy járt.a.ni_ ve- kellclt ,·olna fizetnie az Ön örö- annak azt kell hinnie, hogy a Idejében. 
~~'.1~:~)~ta::!!~~•l~e~~~!~l: ~:e~~~:~~ i::é:~, il)~k~~::! ~~:~;:a~·~1~~te:e~al eg;I~~~::,~:: 
nekem a 12 dollárból csak két kell nemcsak a magyar e9Y!e- tls~tségelbe, merl mindig rá- v 
dollárou1 marjl.dl meg, a többit t1<knél, de. mindenütt a ,·lldgon, gn.ln.1azt.ák 6ket. 
clflr.ette.111. a baj csak olt van, hogy er.c Ua Ön 'rablást' kiabál Liktor 
Most megint beteg voltam mindenütt Inkább ,megér!llk, János, miért nem mondja meg, 
1925--ben hat hétig West Vlrgi• mint a ml m_agrar egyletelnk melyik egylet tlsr.tvbellSje, hol 








~ft!:t~, ~:; se'li.dnAnak érte, akkor ml den nink azt blr.onyltanl. 
::t~::;u :;.·~t:=1 :: A KEMÉN ZÉNBANYASZOK 
15, mint 1919-ben, hogy nem ,. .. 
~:;i::~ ::~·~. "::i •• :::. SZ ZOOESE . 
hogy amit kaptam volna beteg• .J.'.#-. __ • 
segélyt, k:~ll:;;
1
:~t:~r.;~y~"tj.- Amikor e aorokat ~ re ar.ükséges sr.én Arának Je-
nyi:r~lg nem voltam bajlan- Scranton, PennsylvaplábanÁ~t.-- sd,IUlásAt. 
dó panaura járnl Pontluatól tek öa&te a keményuénbá ~; A keménysr.énbányásr.ok Ju-
~láuu~g és !gy otth~ ::~~lka~~::~e\ b:Yté:;:k.t. Ilus 10 e& 15-lke kőr.ölt fogn~k 
· --:6k~ ~~ -=- fnelyelr. mellett u uj sr.en6d6t a btn.-yatulajdonoeokkal k6ws 





~:et~~ Jajdono11oklr:al. · , mlndllét fél eltlterjeut.i kltAn-
k~~~fa havi dl) .. Ha A kemény111.énbáoyiuok il- úgit. 
:•t .:~:i~1!;::'k :~k::u~ a~g;;~ ~~~~: e~~r:~:~::,.~r::v:~;~ rl~ ~~!:~~~&J:1~::::1:!r v'::: 
v~ blr.onyltvinyt Columbus, ni a bán}'&tul,ajdonosolr.tól, mert nak és lik meg ar.t fogják köv~ 
Obloból a 129_1k flóktól és bl- n mai béteket nem tartják meg- telni, hogy a béreket 15-20 sr.á-
rálj!lr. meg ÖolSk. felelőnek a Jegfontolla.bb ~ 1.alékkal vágják le, mert, j.llltó-
Önök ugyls sokat hirdetik, gyasitbi éa nükségletl e:lkkek Jag egésr. nagy lrathalmar.oka.t _ 
hogy mindig segltsigére ,•an- iremelkedé&e (olyt.6.n. tesinek ki a statlutlkal adatok, o•••••• 01 ....... ,. "'""'l<•I ........ 
nak, aki arra d.sr.orul, akinek UgyanCf!ak köt,etelnl fogJtk amiket összegyüjtöttek illis- ~:~!1"'i!"~-:::::..:'!.!.1o.., -.-. hu • 
baja ,·an, bál legrenek ulvesek ar. uj sr.err.ődés megköt6;8én
1
1, pontju~ védelmére, a bányá• 
és ;é~zl'tr u:~~l:-tek tlutvlse.- ::i~ia~n!~ntrk~=~:~=ok8 ; :::k fizetése aránytalanul ma-
161 nem Ji,ülönbör.nek a Jot ~lé- _után él ne ar. 'eddigi renO& r 111 nagy ellentétek mellett 
nától, mert ók még jobban n.• ~~t, tehát kirék ut!n eut valóu!nüleg sr.eptember elsején 
balnak ésCS&k a sok konvencl lJ~- Követelni fogják aIDu • a'Mnyá&r.ok a keményuénlpar• 
jó, mert akkor 6k mulatnak, l::avlszonyok ar.abályod.sát Y J)an atttijkba fognak menni, 
De ha beteg valaki, ekkpr hl- módon, hogy ar. egységes Jegy D miután augusr.tus 31-én lejár a 
mer.nek~hámomak akár s. rOl:l&l' a ke~fnya:ténb!nyákban él e ar.err.ődés és akkor a. eztrAJk 
uraság és végül semmi sem ja.r. játszhassák ki a rendelkér.,é! alatt majd valamilyen megálla-
<M.&Tadtam tisr.telettel, mint.,_ ket a bányászok hátrinyárL !- podál!t fognak kötni, melyek 
Bányá.ulap hü olvasója zonyos munkikért, melyeket: _ H ellentéteket elslmltják, llle-
LIXTOR ..:!.~~lorado. dig nem fii.ettek meg, silnt n !::ré:eny=~:t~li::~O&Okat' 
• ,[lietél!t fogn'll.lt követelni s az n 
Liktor János testvérUnknek felül követelni fogjik a , A Jla,gyar Bányáulapot 
bér leszállltáaát a kom.,.. a binyíisl'Ok irJíik, bányá11okr6l, 
báz;e.kban és a bányiazok rés bányáuoknU. 
MOST· AN AZ IDEJE 
. FClIRdDA: 
CLEVEL,um. omo 
~ Broadway & E, i5Íh Street 
(Saját biaunll.bat1,) 
BUCKEYE FIOK: 
8816 B11clt11711 Road 
lOJIN WEIZEB, alelaöll. 
10S. B. VlLYUS, L utll:ár. 
a félh forda16Jhti:° amlko_r a kamatokra tekint, mel1eket u Ön megtaka.rltott pén1éhe1 
Jrnak, hOgJ megállapltsa. ar.l, vaJjou meg nn•e Ön eléged,·e az er&dméllurett 
n~ndueresen é11 ál'i&u•óan tall:aréll:o11kodlk-e Ön és dolgodk•e Önért a pénze lí%•?t1 
Különleges ajánlat 
,\hhnn a kedrezméuy lJen réHe!!.ltjük lillnndú J1eft11'~lnket és uJ barftfah;kat{ hogJ 111111• 
den belét utlin, melyeke~ 
JULIUS 10-IG HELYEZNEK EL NALUNK:A KAMATOT 
JULIUS 1-TClL SZÁMITJUK. 
FORGóT/íKE .. . .. • ... .. • $~,500,000.90 
l iJ ,1 
THE ATLAS SAVINGS &. LOAN CO;-, 
CLEVELAND, OHIO, 
kama.toi llletiink, 
mert több mint há-
rom nemr.ech!km át 
több bibit neveltek 
fel rajta er& & e)ész-
~aéges férfiakká & 
n6k.ké, mint u 6sszes 
más tsecSemó eledele• 
ken együtt. Ha a Ji:E-
blje nem alnlk éjjel, 
8lr és nyngtalan 
TlfE IIOIDlll COIIPAIIJ --.--.. ... 
SZELVtNY 
ts 
ha a bébl~e aulyban 
n4:m gyarapst.ik "ugy, 
mint a hogy keUeae. 
akkor talán u ön teje 
nem felel meg neki. 
Dy esetekben iu: Earle 
1 tej mt'lfOklja iu: ön 
problémiját épen 
ugy, mint azon anyák 
ezreiiEt, akik nem tud-
ták BWptat.ul béblJU.· 
k,l 
1tlli!J. mer, melpk J170mtatTl.!i:,t abrja 
Thl'1,o1 ' i:ttee~ :BOI 
U\aoUU,,11. a7or111all...,,oll Xhp 
Nb ................... .. . , ... 6 
Ctm •••••••• ..,_, •• "'"-"'n-, •• B11~ 
RUHATottc.lnalt.aton,al!oljt 
irut adni.k 61 bec1lllet„ llluol-
1llhban Nu:uDI. 
!1.öO•TÖL 4i.00 DOLLÁBIG. 
El,8r■n1uflno,nrul!ito1ln1tunll. 
'A .llagyar Bíinrásalapot 
1 





Wllllam, onban és Tldékén. 
?ifi a legjobb árut adfdk 
olcsóbban mint bárhol. 
ott vegyen,
0
:e~:~~6 íirut kap ÓraJH.~fillHI Is foglalko:nnk 
""""!,.~;;;,t'! ~-~•'•"' R. AIJKENTHALER. & CO. 
EIO<lnn11w butorok. Jt klu:01111"1 Ék:;z~~~:i:nSkON; 1':•t:'\gy THE flRST ~;~:·&C.Fri~!~~~i~~~- nagf ór~ van felállltva, 
NATIONAL· BANK ll~:=::w::oc::,,.=•=•o=•= ::w.::v::~:=~lllAkl nálonll: nn,J61 és c lcsón 
WILLIAJl'SON, W, YA. 
A ml bankunk a legnagyobb 
ée legerősebb eaen Ili Yldéken. 
MIHlt teul bt 1)411dt 111la.!-° 
donf'1■ ltla bankba. =lltor 
11iluk 6p IUllQ'I bmatbt 
lt■ p 1)411M IIIJ.n, PW).t ...... 
Lel.k.l.11merete1 és vont01 lr.l 
11olgál,sról blllosltJuk, 
R. K. ROWLAND 
pbl U.l'floli:. 
A legaag1obb MAGYAR 
BUT.OROZLET 
"WJ1Uam11on és Tldékén. 
B. & L Mercantile Co. _ 
B. H.AJER, Hanager. 
BUTORT ADUNK KÖNNYÜ 
• LEFIZETÉS RE. 
SOUTHERN 
ICE ·CREAM 
kltUnl H IJ..ta 1ylrtlM11y. 
"E. • lerf.W,...W." 
SOU11IEIII 
lEFIIGIIA TIOII co.; .... 




GROCERY COMP ANY 
• W1LL1AMSON, W. VA. 
A legnagyobb vtt1u:t,k fOonr,. 
lrukbtn. - Nihlnk vlslr<olh•t • 
legjobb..-, Wlllllfflronbtn. - Fl-
gyelrnH klu:olgll&a. - KerH,1n 
t ii bonnUnket, 111 plnat,ktr ■ 
vbArllanll: '\l•Dttk..-lltnl. 
(, T, BALL 
~n<llnll,hl...,.u6. 
1.f 1N1 Av111-■ 
• ...,..,W.VL 
.....,.__~t•W. .............. 
lluiltuffM■' .. ~ ---- -
SZINIEILÖADÁSOKRA 







VÁIIY'OIAT Sztr IJV1TEL. 
BEii [S. POIITOSAN SZALLIT 
A Magyar Bányászlap Nyomdája 
IIIIILIIVIW llllTUCll 
.. 
A vörös radikálisok FONTOS TUDNIVA~OK A 
ujabb kudarca Angliában BEVÁNDORLÁSI TÖRVÉNYROL 
Mosikva fizetett ÜJYDÖkei nem tudják Aa,lia szenuett mank.áaait a vörö1 zánló alá A bev,ndorlbboz ezük1éget1 amelyeket, illlthuk uerlnt, be-
terelni. - Az összes ne"ezet~btn !etörték • v~rö1ek wr:9bbaatá1i kisérldeit, - A,- ~!~~:::~e~::n:~~a:
0
:.~~~::~ :t~:~;~ás~z t!:~~~:::a:lkö;;~~:~ 
aqol munkások kitartanak mai nzetoik mellett. éa ham.JeltMnak jöttek nyomi- A helyzet a következtl: 
rn a bevinüorlbl hatóságok. Minden ldeg611, akt bevé.n-
A. J. Cook angliai báuyászt a A bán:,,t\szok gyüléeén szen- muuké.sságot Józansággal éa Ennek eredményeképen ugy u dorlóként a.i Egyesült Államok-
moukval ,·örös maHlagok5k vedett kudarc azonban nem megrontoltsiggal vezetik e.JO:re, nn1erlkal konzulok, valamint a ba akar jönni, köteles ai 1924. 
m,egblat!k aau.l, hogy Anglli- vette kedvüket a tov!bbl mau- r,Ar !bitó és maszlagoló uu·!· bevtndorlá1I hlvata.lnokok fo- évJ 'bev4ndorlásl törvény értel-
ban a b4ny4szszerveiet„haJóJát lagolástól, mert nem 18 vehettt, ra [élrerugj4k. kQ:ZOttabb figyelemmel vlzsg4l• mébtn, a konzuli tlutvl&elt'l"nek 
a vörösek \· tzére konninyona. hiszen a Moukviból Jl)vlS pénzt -o-- j4k a bev4ndorlókat és azok kérvényéhez meilékelve 8&e,. 
Ki 18 ne,;e:iték mindjirt a vö- meg kell érdemelni és ha m41' HO(U',\N NÖ\'ELIIETI okmAnyalt. ruély\ okmányait két pÍ.ldány-
yl)a btnyászszerveret angliai eredményt nem Is tudnak rei• N\' ,\BJ 1rtN\'EJ.Xf:T. EJgynéh4ny ember lelkll ■me• ban átadni. E1ek kl)zött kell 
UtkAr.ii.nak és kell/S mennylségü mutatni, legalább aavarok kel- . . -- retlenségének köuönhetlk a lennie az erkölc■ l é& a katonai 
pénat Is bocsátottak rendelkc- tésével kell mutatni, hogy dol- líllnllyU eméuté■ éa rendea Jóhhu:emü é■ Jelkllsmerelf'! rekordjának, )tét hltelesltett 
zésére, hogy a bányh1ok át- goanak, hogy saórJ!k a rigai- néll.elés a f{ltéorealSje annak, utasok, hogy nagyon gyakran 111ületésl blzonyltviny6nak és 
111e.rvezéséhez elegend6 anyagi makat, bolondlt.Ják a munkáao- hofr Ön • 111,rl hónapok alalt iftatlanul la gyanuba kevered- két má&olat!nak minden olyan 
erllvel rendelkezzen. kat, annil Is lnk!bb, mert a Jól érene magit. Ön nem é~•- nek és mindaddig, mlg ilgy(lk besieruhet6, reA vonatkozó 
Ta,...Jy ugyanis arra kérték a hogy a bányiazokn!I Cook a he U magjt jól és k.brelmeset1, 1tem Uaztáaódlk, sok kellemet- személyi okminynak. amelyet 
Nemzetközi Bány!sz Saerveae\ \örösek ügynöke, ugy mis azer- h• u Ön belel dugi ljll miau len klhallgabienak_ és taggatls- ara kormányzat tart nyilván, a 
gyUléaén az oroszországi kUr,Ul• \·e&eteknél la nnnak megblzot• mindenféle m~es • 111a8'.1lkkal nak vannak kitéve. Sd.mtalan melynek az Illet{! bevindorló 
:!~~k :k:t~~t;:io:a~e~:~k~:~ !~\~n~!
1
!!~n~l:t:~1~~=::; ~:~U:ls~~~;: • ;~1:~tlt ~e:1~:~ :::~e:ó:,:::~én!'o:egn:~ ~;1:i~!g!e!á~~!
0
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bányisz szövel.l!égbe, amit azon felmutatni. hln tartja uokat, el6ae«ltl II gyermekek, akik mint kvóta11 1zaaaágl okmány, ha a kérvé-
han a különböz6 államok klkUI- A más 11erve1eteknél milkÖ· ~méuléit, helyreillltJa u él• relüll ut.asok érkeztelc az Egye- nyez6 férjes asszony. Ezeknek 
döttel eh·et-ettek, mert tudtak d6 vörös ilgynökök egym!s ,~gy•& h egén saeneaetét ua- sült Államokba és akik amerl· a.a okmányoknak egy-egy pél-
!!~. ~°!; ~:i~:;;n:::;lld:: =~~~tbo:Uml~~s e~:=:~;~ ~=~~::•on!:u~~nnd: O~a:o•::: !~k~lg~~k~elerg:e::r:::;;1~'::i:~ 8k:z~~z~~o~=:a:~~·~g~ 
nyé.szok kiküldöttel, hanem a érnek el. Mindegyik aat Allltot- .ban k.en t~_rtaala eg-y pnlac Trl- napján nem adllhattak partra,IPéld!nyé.t, amelyeket szUksége-
bolsbevlstik ügynökei, aklk be ta, hogy az (j szakmájában a ner Ke!ie ru Hort, ha pedig nr•· hanem vluzatartották mlndad- aeknek vél az Idegen eaetének 
akarnak furakodni a bány!- munkások többsége már a vO- rlllnl megr, ugy okvetlen vigye dlg, mlg a klhn.llgatások soré.n rekordjára nézve, oda füz i a be-
uok nemzetközi szervezetébe, rös Uulók alatt van. magba! a•t• On euel megóvJa be nem blzony080dott, hogy vándorlási vlzumhoz éa ráteszi 
hogy azutin ott végezbeBSék Egymis télre,·etetésének 81 niigit mla~en!~
1.e gyomorbaj- mint jóhlszem{l bevándorlók ér- a hh•atalos pecsétjét a CBomó-
:robbantáal rounkájukat. lett végül la a kö,·etke:r:ménye, 161 él " gronrorii nr,rl hóna- keztek és jogosultak az Egye- ra. 
f:z a kudarc arra lndltotla a hogy Moszk\·ából utasltáa jött, :~,!~~l~éi;:;
1::'ó: dr!s ,,;~:: sült Államokba való bebocsá.t- Amikor az Idegen megérke-
bolshevlst!kat, hogy Angllá• hogy ha tényleg a többség mö- ré g t r1 tatásra. A vluaatart.As és a na- :r:lk ar; amerikai klköt6be. be-
ban próbáljanak befurakodni göttilk_ 611, mint azt jelent~tték, ;::rlÍr~~J~rz!n s;:K~lel~ T:ln!: bado11bocsáth közötti td6, ezek ,Andorlásl vlzumja Atadatlk n 




ben u esetekben, hé.rom nap é1 bevAndorláal tlsztvlsel6knek. A 
azen•ezett bányászok \lö~&tt, éa le kell szavaztatni az összea x1inp~~r• ~ác:go1 b • ':{'• két hét közötl váltakozott. bevándorlási tisztvisel6k azon-





::~, Ll:lmen~el ~:;aa:u~ A visszatartottak vizsgálat!- ban nincsenek teljogosltva ar-
lésen .legyen már kell{! sd.wu 11okat a radl.kállsok mellett, 1-,i. Win·ast Qdjs ell;n Trlner', nak a tulajdonképen! célja: 1) ra, hogy a konzulátus pecsétjét 
szószólójuk, akik at:tin megn- hogy lgy a vörösek a vezéniéget forn .Hem: (I ■k.s1emlM) meg kell álla61tanl, hogy a kvó- reltörJék. tehát nem Is adhatjé.k 
lósltjAk, lll~t,·e e16segltlk te r• minden szervezetben magukhoa On m lett1 ;e ,/ mii en Jól ; tin felül Jött bevindorló férje vissza a bevándorlónak azokat 
,il:k kereaztülvltelét. ragadjtk. mllre:8' grorsa: h~tnai e■ek • ragy apja tényleg polgAra és az okmAnyokat, amelyeket a 
Azért választott.11.k Angll!t, A. J. Cook Moukva utaaltAsa Us.ltménrek. lakosa-e az .Egyesült Államok• konzul a vizumhoz tüzötL A be-
mert az angol bányásaok szer• lrtelmében meglndltotta a moz ___ nak; 2) meg keli !llapltanl to- vándorl!si vizumok nem tartat-
\·ezete Európa egyik Jegna• galmat a gyUlés összehh·ása ér- MUSKÁSLAPOT A.LAL'ITA- nl.bM, hogy a bevándorló tény~ nak az érkezési klkötöhen, ha-
gyobb szervezete és azut!n nem dek41,en és a vasuta&0k, filtök, NA.K A BÁNl'ATÁRSASÁOOK leg olyan hozzátartozója az nem azonnal a polgárosltó biz-
a Jegy6zött államok közill való v4sutl altisztek, szillltó mun- WÉST YIBGINÚBAN. amerikai polgArnak, mely hoz- toshoz továbblttatnak Washlng 
Anglia, hanem a vllighiboru ká&ok, stb. íae"ezetekbe betu- A b6nyat.inaságok egy mun-, :ú.tartozó6'g kvótan felilll be- tonba, ahol meg6rzésbe vétet-




;: ::::::!~;:v=k :1::110: ;;::i!~ 1~~;:in::,~:!,!:: 
Cook meg Is kezdte milköd6- 1ilrg6a öuzehlvb!t követelték, tonból eredlJ hlrek jelentik, tonb&n, még mle16tt u amerl- a!nak ugyében, ha aa llletlS as 
sét Angllában, sik~rült Is neki mlg végül Is bangoa, Iinnáa mely a munkáaok údekét [ogja kai konzul Jogoeltd.nyt kapott Egyeaillt Államok polgAni.vá 
több Mny!ban za'vart timaaz- követelésük rolytin össie 11 hlv elmében kép'l'lselnl, a munk.ú- ,·olna a State Department-tól, klvánna lenni. 
tani é11 a b!nyáazokat félrevéaet tak egy gytlléat Londonban, egy érdek ilarca möglJtt azonban • a non-quota vlaumok klbocaá- Ezeknek az okm!nyoknak a 
ni, caak ugy, ahogy Itt Am.erl- pár hét ellltl b!uyatiru.úgok szekerét fog- táúra. (633. sd.mu f~Iyamod- vJ■esaszolgáltatása t!rgy6.ban 
-Uban calnilják a vöröa mua- A gyűlésen 2,600,000 uene- ja huanl. • vány forma.) Mindezen ell5vl- teh!t ne lntéztessenek ké"é-
.lagolók. zett munkla klli:illdi)tte.l jelen- A binyatAraaságok· blaonyá- gy!zatosa!gok dacára, agya- nyek se Ellls Islandra„ se máa 
Anglliban 11 pang 11. b!nya• tek meg, akiknek Cook el6ter- ra ezael a névlegea munkialap. lorlat iut mutatja, hogy a vlzu- kik6t6k bevá.ndorlbl batóeágé.-
lpar, a bányáazok ott 11 lrtóaa.- Jeaztette a Moaikva által e161rt pal akarJAk a binyiszalkal ugy mokka! és utlevelekkel való boa. Az Ilyen kérvények egye-
!:t!:,1r:~~: ::;:!;okte:t Ja:a.a;:~:~b{lzl5° :zervezetekben ~e~~!::~, !~~e~~~ka:~~~t: :.~!:\:!!e:e~: :1:!!:~~!: ~:-'~~ te :o~g6á~o;~!sb~~;~::~C: 
seredett részénél, akik nem lev{I vörösek mind pártolólag érni akarnak. ket csakis szlgorubb rendsza- (Commlssloner ot Naturallza~ 
gondolkoznak, hltelt tal!l u szóltak a Javeslatboz s ugy lát- A we&t ·virginiai bá.nyaurak- bAlyokkal lehet metszüntetnl. tlon, Washington, D. C.) Ha a 
-olyan rágalom, hogy• r OIISz vl- 1zott, hogy a gyülés többsége nak ez a legujabb ten·e a mun- Amerikai polgárok ha hozzá polgArosltó biztos a kért ok-
&ZOnyoknak, a kereset éa mun- tényleg a Javaslat mellett van kAsok megtévesztésére de re- tutozólkat ki akarják hou.tnl mányi nem tartja sailk&ége&-
!:::::111~~!::1~ a:ik ~,:~~~~ :~;o~a!a~1::\~•:f!!t 1~~~! =~~ke:!~gr:1:v!:1::~~1~!;. ~e~:;!:á::;Jó~z~~~=~kjá~:aak k!: ::e~P::tj).di:fi~~ ,;::o:d;á::~ 
_pénzért eladtak a bányászokat támogaft:ák pal se lap nélkül amh·et nagyon megkönnyltlk a mányt vlsszakuldl tulaJdonosA-
a bányabé.rókna.k. Több ~•;lg tartott a gyűlés, . ' ~ , bevándorlók partraszá,llását. ~:: 1i;:1:::dáu!1;;~~~l~:t=k~ 
Csak az a szerencse, hogy a mig végül szavazásra került a lilZÁ,H.'fÁK A S~ERVEZETT Menjenek el ahhoz a polgárosl- Ellenben él~ául szlllotésl b!zo-
bé.nyászok nagi,-része nyitott sor. n ,\Nr!.SZOKAT AZ , tó blrósAghoz, ahol polgárleve- n ltvé.n ,
0
~ soha. Azonban az 
'SZemmel Jár és meglAtJa, hogy Ekkor megint kiderült az, a EDGEl-'IEL~.tSY,\BÓL. lelket kaptAk és kérjenek a <':edeti )okmány helyett küld a 
-a bányaipar pangása nem helyi m l még eddig minden bolshe- Az • efleld Mnya canton clerk-l{ll egy hitelen hizonyla- polgárosltó biztos egy blvata-
lelenség, hanem az egész világ- ,·ista mozgalomnál meg ,;olt, Obi ha~ klzArta összea bányá~ tol., mely Igazolja amerikai ál- loa ,fonnalevelet ao;i.elyben 
n kiterjed és annak nem egyes nébé.ny nagyazáju teleordltja a ezal~ n~;rt nem akartak al&C50- ls.mpolgárstl.gukat éa küldjék el mindazok az adat~k bennfog-
yezérek Allltólagos Arulása, ha- \'llágot, mlg a komolyabb mun- nyabb bérskálAt elfogadni éa e~en bizonylatot a hozzátarto- ]altatnak amelyek a születési 
nem a világ gazdasigl vAlsága kások hallgatnalr és ezért van 1·aga11kodt.ak a jackaonvlllei z !knak Európába. Azonklvül blzonyltványbau benn vannak. 
.az oka. a vörösek mozgalmának min- e ·ezruén bez. elqnyös, ha e_gy jót6.11Asl D.yllat- Más okmányt, mint péld6.ui ka-
Ezért Is CBSk kevesen dllltek d1g az a Játazata, mintha a.r: g) Y kozatot le kllldenek (affldavl~ tonal rekordok, házassági bi-
be Cook és a mögötte 4116 han- r,gész világ velOk lenne, mert · k or support), melyben réulete- wnyltvil.nyok és vá.lbl oklra-
dabandázók maszlagialnak. torokkal blrják. 1 Lelkésze &en ismertetik a saját éa csa- tok dolgában teljesen lehelet-
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1:;I S~ülőkés :e~~:;~~';': r:1~:1!:ttt~er~:t ;:;\ n:';111!~'!~~:~~l s:!~::: ~:::t:: :"~~::!t i:rt:':i~~::~: :1:~!~:~'~:: n:!~!:1::\1~ Iskolai Elöljárók ~!!>i:!s:~1~e;1S::~t~~z;; ~~; ak!~;1;f;s::k~!!!~::j konzu-
!':i1t:an s;;;:~~t e1:!?~;~ !:1~:!é:e~e~!~::u!u~ki~:i figyelmébe! :a;i:~~~t ho~::::g::; 1: ~o~:e: ~~~~~~~::l h:~: 
jan Alinak éa olyan vezéreket 11a1t, hogy a v6rös szervezetek-1 .uso MeTT • •· • • •· •· • • •• • •• • • • ... bélyegzlJ és az alálráa egy!~ f&- zumboz. •Ac elmult néhány hó-
akarnak a szervezetllk élén, a nek tagjai legyenek. 01:::!"..~.~:.~~1::.1.~· •• ~.".~'.-'.' ... le a képre,• máaik [ele pedig nap alatt már csak a legszUkaé-
kl az angol bAnybzsze"ezet A vörös radikálisok tehát 1'r-e:f-1.1111J:.,...~" .~ , .. az affldavlt paplrJAra kerüljön. geseQb okminyokkal Jártak el 
haladá&At a radlkAlls Irányban uJabh és még caufosabb kudar- ••::..::.r1oo .. ~~~-~~-~~•: ,.. Nagyon fontos, hogy a fe l&- Ilyen értelemben és a kevésbé 
'blztosltja. oot szenvedtek, mint a multko- ~:-a1'::l'ir.~••0:-,:~u,,~"i~C;.; ·;;:;: ségét vagy gyermekeit váró fontosakat vlll8~tik a beván 
Oook hlvel éktelen lármit rlban. Azonban egés.c blzonyo- :~;J:~• .1~~t::"i:! amerikai állampolgl.r, akkor, dorlónak, ugy, hogy a Jövllben 
:p:-~á.~!:éi::~~k~I:~~~ ::! 1::;;:n~k~~gyé::r:lékr~e:~ :=;:::=~~~. ::::::::::: :::~k~l~~n::r~~~ ok:::!~; ::~:~:~ó~agkel:;:::::!, : 
~'r~éa mt:::=: ti~~:: ::::: ~e=u~:1i~~af:~!~'!11r:~:; ~::s ~::t%~~~~; :::::~:t~~::~= =k~~ek h:!: ::;i:g~km=~=-:=~1!1! 
aú a kérdéa'l:ött mutatta be fognak jelenni ott, ahol rend- •••T"'• .u .. " · · · · · · ·" .. ·· · ,-. ne adják, mert erre,Ct!ak az mellett tanácaoe ha a beván-
untán, hoirt'Í Coly órlá.el zaj- zavarásra van kllAt!s ahol a A•~f)-O•L-IJL• · ·.;.;.•~ ··~ · ..:''! amerikai lpartraez!.Jláa na.pJin dorló ai Iratait h4rom példány-
jal tanácak8l vörö.eek alig II zavarosban halászni r~mélnek. n\J ~-:' .. ::.~ :i.f'!! lehet azilkaégilk. ban szerzl be és a. harmadik 
núaléktt teazllc ki a gyUléten Pedig hiába minden lgyeke- -'~:!.~ ~'í.~~~T példAnyt senkinek oda nem ad-
megjelenteknek, mert a szava- zetilk, mert a gondolkozó, ko- X::t...':i.~ :4=1,.~ UJonnan érkez6 bevándorlók Ja, hanem meg6rzl maginál, 
satok 6 azáu.léka volt mellet- moly munká110k eoha aem lesz- •-••u..11"' •IMTNW 1o ....,..., gyakran kémek tnfonnAclót hogy a jöv6ben, uilkaég eaetén, 
t&, mlg a többi leu.avazta nek kaphatók arra, hogy igiu, XEREIES TB8TYÍUX. arra nffle, hogy hogyan kap- mindig kéznél legyenek a &z(lk-
Cootft: javaslatát. • b€csületes vezet61ket akik a 11• a&H - n • .,_ woaa, onT 
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az amel'ikal m agy a r bányászok 
erretlen lapja, melybl!J megtudhatja 
HOL MEGY Jót A MUNKA, 




minden dolgiban tanAocaal szolgál, 
minden· ügyét dljmenteBen ellntézl. 
A szolgálatokért 110ha senklt61 egy 
centet ae 1ogadtunk el és nem Is fo-
gunk elfogadni. 
Semmi egyebet eem lr:érO.nk ez-
ért, mlnlihogy lha lejárt elllflzetése éa 
dolgozfk , uJltsa meg el6flzetését él 
ha lehet 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET , 
LAPUNKNAK 
Ha Ön szereti eit az uJságot, bl-
zonyitsa azt azzal, hogy· szereuen 
lapunknak egy el1Hlzet6L E115re la 
szipen megköszönjllk szlvességét. 
• ' .A Magyar 
Bányászlap 
ellltlzetésl ára egy éVYe 2 dollár. 
Jugo1Jávitha, Rom6.nl6.ba, Burger-
landba 3 dollár. (Magyarorez!g te-








Öhazái mesék .... IAIIT AsZOI AaV Al. 
Inat SHNTIJDEI I.l.BTB..l. 
- Onnan veül keslt CIÓkolom, hogy 
Zsuzsa ellgt!rke%ett ne1r.l ... 
Hiba volt, hogy lgy felelt Perecesné, 
észre Is vette, de mAr ,kt111aladt a. ad.JAn, 
nem lehetett vl1111sauivnt. Lett ebb61 aztán 
nyomban olyan kava.r_odás, mintha bomba. 
robbant volna fel a uoba közepép;. 
- Ellgérkezett! As alattomos tererutéa! 
- szlHegte Dérné. A hátunk megetl. . 
- Kérdés, hogy Igai-e? Vagy tb csak 
kérkedik az a Rl\bolt ... mentegette Kapu-
,,,r1né, kinek n1lnden tagja remegett felln-
• dulúában. CaengeH cu.k kérlelr-.. 
Dérné Cl!Öngetett, a arobalány Jött nyom-
b>n. =r~:~~s. Zaufflt. 
zsm:sa. akkor teue be éppen u ablakot. 
U.ua Ádámot a tóparton • boldogan Intett 
neki. Róuás \'Olt és vld'1n s nem Is ilmod-
ta, milyen sötét feilegek huz6dnak 66si.e fe-
je felett. Dudolt: 
"A .,•!rágnak !llegtlltanl nem lehet. .. 
hogy ne nyllJék, ha j(I a szép kikelet . .. " 
- Htvatják a nagyú.gos auzonyok, -
dugta be fejét a uobaleány. 
Zsuna sietett, halkan, szinte nesztclehül, 
mint ahogy &.,beteg körUI megszokta. Amint 
meglátta Perece1mét,...nyAjasan köszöutötte. 
- Zsu:r.sa. . azólltotta Kapuvá!'lné re-
meg,5 hangon, melytlll a leányka megijedt. 
- Rosszul van kedvea nagyniamlm? Mit 
cainá.ljak ... mit hozialr.1 
- Rosuul vagyok éa annak te ,·agy az 
oka ... állj Ide, néu ni.m ... ugy mondd, 
Igaz lelkedre, való-e az, hogy te bitam mö-
gött ellgérkettél Rábolt Ádámnak? 
Viratlan, uömril plllanat. ,Most kell 
megfizetni az ela6 c&ók HeuégéérL Most 
kl.méletlenül felledlk uent, érintetlen tit-
kát, melyet ldilg ilom.fityolokkal, Hil.et.ÖB 
boldsugarakll:al takargatott ulve legmí-
lyéq„ Hozzá nyulnak, durv!n é.rlnUk ... jaj~ 
nem lehet megmenteni! Szlve dobbanása 
elakadt IJed\ében, nem tudott r6gtön han-
got adni. 
- Megné.multil! Felelj! - Tlvallt ri. 
nyersen Dé.mé. 
- Neki lgérkeztem! - mondta m08t már 
itelemelt fejjel, kénen arra, hogy szerel-
méért mindazzal siembe néizen, ami érni 
fogja :, ' 
- Hovi tetted az eszedet? 'Hogy Ilyet 
kell megérnem .. ostoba, hé.lé.tla.n ... te! 
-Szeretem .. 
- Azért voltam anyád helyett anyid? -
támadt ri Dérné. - Adrt vettelek ki a 
nyomorusá.ghól, tanlttattalak, .hogy tz ela6 
piszkos bé.nyáa~Jegénynek a nyaké.ba vesd 
magadat? Szégyen, gyalázat ... pfuj,. 
Zsuzsa orcái k.1gyultak a belsll tibvésnöl. 
- Az, hogy a ·•nagysigos asszonyt" vala-
mlkor maminak hlvtam, nép é.lom volt, 
keserves volt belt!le feié,brednl. .Mióta tu-
dom, hogy bányász ,•ót az a.pim, nem klClll-
nyelbetem a bányúzokat. 
- Nyelvein!, azt tudai ... És anyám még 
url embert tenne ,·éled jóságibe.n ueren-
csé.tlenné! 
Vagy egy .félóra mulva. Ka.puvárl ment - Soha nem megyek uThoz - lenézite. - Legyen ulve1, tiszteletes ur, beué\Jen 
k1:lreaztül--uobijtn. ·MegtllVa"Wlrogó -leény - -A:hban lgaud lehet. Éli, ha van miből Zsuisa. lelkére,-mlnt lelkipúztor-és tanl tó-
mellett, megsimogatta bajlt. élned, az 1e len baj, ha nem mégy férjhez. Ja, talán Jobb&n tud rei hatni, mint ml. 1fln 
- Ml baj, Zsuska? Hidd meg nekem, gyermek, az a boldog, a nem a.karom felhé.nynl a Jóté.teményelr.et, 
(Igen Jól tudta 6 má.r akkor, hogy ml a ki pá.rtában IIHlrad, Te még nem tudod, ml• melyekben részealtettllk, de ö n figyelmez. 
baj.) . • lyen gonoezok a férfiak ... a f inom urak is. tetbetné arra, hogy ezek fejében mivel tar-
N~m kapott feleletet. Tovább simogatta Mikor nerelmeaek, eget, földet !gémek, az- tozlk nekem. , 
haját, kedveskedve beedlt :hozzá: tAn a feleaégükkel ugy bánnak mint a láb- A tiszteletes nagy buzgalommal vállalta a 
- Ne s lrji l csacalká.m, , Szerelmes kapctjukkal. Hát még a.z olyan faragatlan feladatot, tbogy a tehér báránykát a uere-
vagy? Ne fé.lJ, nem •halsz bele. Nagymama legény mellett mint Rábolt, ml lenne a sor• lem vlrágoe öevényért!l, melyen nem tudni, 
IM, <én 11 a.zt akarjuk, hogy boldog legyél. sod? A bányáazok közt nem egy akad, aki bovA tévedne, visszaterelje a kövér .!üvet 
De az Ilyen szép gyermek, mint te, nem ar- Otl, veri a feleségét ... nem erre neveltelek. termö blr:t08 helyecskére. Ob, hisz neki m•• , 
ra való, hogy egy durva bé.nyáas mellett Ha mellettem maradsz, becsületed lesz gának Is a blztoa keayér volt minden vé:· 
hervadjon el. Valamikor nagyon meg logod mindenki ell5tt, Isten Is megáld mlat bO.sé• gya s szerelem hely~tt szomoru&Aggal gon-
klluönnl, ha moat vlsuatartunk attól, ihogy ges lelket s gondtalanul folynak napjaid. dolt egy várakozásban hervadozó leányra., 
eldobd maga.dat. Most menj be a nagyma- Ha engedsz Rábolt csibltá.sának, ugy romi akJnek theologus korában, gyerekése.zel le• 
mlhoz és makrancossággal meg ne szomo- lálodba dönt. Én leveszem rólad kezemet, kötötte magát. 
lll-;-dl~e;~ln~=~:é:gyé~:°!~;:, e.~~e:ho':~ rlt;:~:::::~;;:enkezve, remegve bement. ~~l:~::;;:o~~:tg:a~e~!~:
1
~t
1:1; e~~~:~ ba~~:~ö~=~:~6:;:~1:~\ez!~szS:!~: 
::ank\z~l~ál:e:1k::;.1::b::1_e_s:gnek, legyek ~1.g ~:~:';!:!z!~~7:~:~~~nfe:!:!:~~: ::g:t:g!~!:!\:~~!1:~ 1:::0:,:d::é~~: t~:~. ~,t:Sdtl~ ~::;ká:~;t~ :;;~j:;::z ~;;~ 
dii~!n!,~~~va. érezte ma.glt I még Jobban tr::~e!!~r:e!~:::i:
1 
:::~:r:a::::~~i :::a~\ud:,r~~:::lta~~u~:::a~; s;~~!~L Zsuzsa szobájában tartsák nieg. 
m~!o:;t~~°;1j : 1:::~:~. , . majd sz!. :d:~~~~:~~~r:r:. t\~o~::!u:eg :,~a::e~~ :~:zk ,t~:q;e~:n~~!n~. ága:a.~g~=~ nt:~ vo~- l:te;;::e~:::~e~a.f:~~~: klalrt szemii 
e;s:z~S:a.~~~~:g:~•e::ie::/ •'nagymama" be ~e~Y:~;\~~ Zsuska .. én nem harag• sá~~:~:a.~:~!::~\~tette meg az ágyat, gé- nu;a:e :::e:\~~:~~~~teletes ur, nem UI.· 
S:i:egény, 6 hátradt!lt katoBSzékében a ki- 1110m rád.. plesen vetkeztetta le Kapuvárlnét, a.ki _ - Nem baj, akkor 'beBzélgeuilnk kissé. 
merülve a jelenet Jzgalmitól, eltakarta ar- Felé. nyujtotta sápadt, finom kezét. most ugy érezte _ sokkal Inkább urnGJe Hallottam hlrét, hogy az élet adott fel ma-· 
cál Perecesné aürün omló könnyeit törlH- Zsuska megcsókolta s egy forró könnye ,·olt, mint nagymamája.. gának ezuttal nehéz .feladatot., 
gette. Sajná.lta. Zsuzd.t. hullott rá. Szeg6ny leánykának' Is sok volt, ami lgy Zsuzsa elplrulL .Még egy kéz, mely szerel -
- Mit slr! - !fordult hoHi Dérné. Ma- - Gyere csa.cstkám, beszéljilnk egymá.s~ hirtelen risza.kadt. Ádé.m tOrelmetlensége, mérő! a csillogó fátylakat bontogatia! Még 
gára. nem harags:rom, még Jó, hogy meg~ sal okosan. Verd ki a fejedböl Rá.bolt Ádá- mellyel elrontott mindent, Dérné nyers ki- hány? Nem szólt. 
tudtuk, miben sá.ntlkál a két jómadA.r. be mol, azt a mord legényt, k.lnek szem.eiböl mé.letlenaége, a beteg ?MgbOCBá.tha.tó, de • A Usztele\ea, plrullsába.n gyönyörködve, 
mondja meg Ré.boltnak, hogy ZSuzsát nem. sc néz ki semmi Jó. adrt mégis kegyetlen önzése, mellyel eltll- kenetteljes lla.ugon folyta.tta: 
neki neveltük. Ide ne Hemtelenkedjen • ha - Ádám Jó ... aa.gymama hordé.gyát Is ő totta. a szerelemtöl, mlg neki szüksége van - Az élet olykor minden földi halandó• 
tovább esábltgatja, az uram majd kltessl vitte .. _ embe.rségb(!l. é.polónt!re. na.k nehéz leckét M fel. Ilyenkor i:i lt te-
i;z~ltNae!':~~1;i,uzút még senkinek, _ ~;t ~~~~jk," ;~c;-~d,m~tás~lv~~~o~~~ nei:::~~: :;::~~:.n:n::t ~::;;'Örv~:~ ru:t:z ~~r~~i~ !:!.:1!:~~:,~~o~!~a~ 
nyögdécselte Kapud:riné.. Caak ma.Jd ha tosan gondolja, hogy ha. férjhez mégy, nomi het-e valaki a napfelkeltének délben, vagy slmak, mert Ok megvigasztaltatnak". É& 
meghalok. l&tenem,1.. nem olyan aoki eresztlek el Orea kézzel. alkonyatkor? boldogok, akik Isten országáért le tudnak 
leu az, hogy ne d.:rhatna addig.. - 0.. Éa ebben a feldult lelk.lé.llapotban kellett mondani e föld hlvúg03 örömelr6J. Sienve-
Perecesné azt se tudta, hogy menj~11 ki - Csitt, most én beszélek. E>z igaz la. volna a tapautalatlan leánykának válasz- délyelnk a :röghöz kl5tnek, a szerelem több--
az ajtón. S6t többet szántam neked, mint gazdag ltl- tanta kenyér és Herelem közL nylre tllzvéu, mely telemésztl égi öröksé--
Jitza.altist. Ha mellettem.maradn a hiisége Ha legalább ny.ugtot..hagynalr. neki, talán giinket. A bála pedlg_;nennyel vlré.g. Zau-
sen ipolsz mlg élek, ae.mmlt se cselekszel • Jó ta.nicaot ád egy belső bang. melyet vál- :zetka, leányom, én moet mint Isten 1:wlgi-
akaratom ellenére, ugy én hagyok ré.d a.ny- sigos óré.lnkban mindannyian hallunk. De Ja beszélek: ne hallgauon a fGldl vágyak 
.h; lriart mwtató ir.él:. 
Zsuzsa két karjára. dölve ugy zokogott nyit, hogy egéaz életedben nem szenvedsz nem, hisz Zsuzsát megdolgozta az egész csábitó szavára. s ne szomorltsa meg a s,ze-
sz-ob!jában, hogy majd meghasadt a szlve. ullkléget. Az pedig nagy szó. Te még nem cealé.d, hogy lemondásra blr-"k. Nagyapa. gény öreg urnc'5t, a.ki mint Idegent rokont 
Szégyelte ma.gát é8 sajnál1.a Ádimot, akl tudod, ml az a "nincs". De kérdezz meg osa.k gy6agéden, hlzelegve, Démé klméletlenül, szeretettel nevelte s a.ki gyó~ltha.tatla.n be-
nem hogy já.:rhatna hozzá, hanem ross:i: hlrt egy uegé.uy ass.zonyt, meg mondja, hogy az nagymama lgé.:retekkel a fenyegetésekkel. tegségt(!J gyötörtet,·e nemsokára. megtér 
hall Pere.cesnét6l. Milyen ezömyil Indulat- .·~ legszomorubb valami a vlligon. És ha s még ez sem volt elég. Legbens6bb ügyét IEtenébei. -
ba Jön majd az a heves legény! Caak az a· pénzed leu, válogathatsz az uri ké.r6k kö- klszolgAlta.tták máaokna.k Is. 
jó Ieten tudja, ml lesz most ebblll.. zött ... mindig, El6ször Siakolcalt kérte Ka.puvá:rlné: - (Folytatása következik.) 
Ha a bánráuoal baJa nn, "- CSt.:~rnfünrtzRE :lilrnOtT mult év folyamán nagyobba:-tl.- merén váratlanul elhunyt B. ta és beki&érte a miskolci 1':L1''0 GTA K EG~ RJ\ ULÓ• berendeiett ueeakavAgógépen 
bin7é.ulapho1, T&g'T a bh1,u• NÉGY YÁ.lliU.EGYE nyu lopást végeztek a. kt!bé.nya\ Kové.cs Mihály vagyonos ga.záa. llgyészség rogházé.ba. . GYILJWS CSA, ',\ RGÓT. szecskát ,·ágtak, a !azda 19 
bankhoz fordul. )ll~rt nem tor• JIETTEGE'.l'T LÓKÖTÖJE. sertéshlzla.lóban A hullaazemlén a hatósá.gl or- A megtörtént exhumálás hónapos fia közel csuszott a. 
dul ezekre a hel:,ekre ol:,awlr.o:r Éberszegl Andrist egyébként ,•01, a család bemondása alap- megtalilta a.zokat a nyomokat, UJpesten detekt!vek elfogták géphez, mely elkapta és ugy 
11, mikor nlnc• baja, esak a1 Emöd hiJ,tá.ni.ban elfogtak egy büntettelnek tlsztázáaa ,-.:-gett ján, a hal~! okául szlvszélhil- am~yek kétségtelenné tették, Drapcsák István csavargót, aki összenyomta., hogy a. gyermek 
e16flzet.é.sl kellene belr.llldenle, két év óta körözött rovottmultu eorra. elszállltja dlósgy6ri caend dést illapltott meg és megaüta. hogy D. Kovács Mihály er15ua- kihallgatása eorán bevallotta., néhány percnyi szenvedés után 
ug:, a baukbetiljét elhel7enl I hlrhedt I ó k ö t 6 t: Égerszegl őrön; azokra a helyekre, abol az engedélyt e. Kové.ca Mihály kos' halállal halt meg. A kopo,, hogy Csehszlovákiában, a zem- megbalt. Az apa ellen gondat-;;;;;aaaa== ===;;.;;: IAndrá.a 23 éves dlósgyc'5rl fuva• különbözt! bllntettelt elkövette, eltemetésére. nyé.ját kettéhasadva találtAk. plénmegyel Ujbarcson,' Zatlk lanságból meglndltotté.k az el-
Haraat1k érlel7aal roa az lllet6, a.ki négy vármc- vagy a.hol kinyomozott vagy , Az abe.uszemerel esendörsét (Pesti Napló) János nevü ba.ritjival március járút, men a kis gyermeket 
m IIAGTA&OISUG :!~:r~I:~~ i!:v:~~: :;_reg ,·t~!~n:==~ói=:a.~~1~!tü :~;;m;:v!:•::~~~;:~ PORR,UG~ ;.ia.-:kna.;;~~~~ot~a::ál~:~::~~ ~f:ta~a.:;e:z1~
1
t~!nl·1e:i:::~~: 
l~~:r.:.=•L Égerszegl Andrtis sz edrilgl föl a nagystllll lókött!t, akit ez és a fia, UJ. Kovács Mlhá.ly hi- EBDtLYI KÖZS1:G. Farka.s Eszter 2100 szokolján szorul. \ 
a.wu.u, llOf,p■ i.ao. megállapltá&ok Herlnt mint- alkalommal Klaj Jé.noe nevU zuk ud,·a:ré.n hevesen összeszó• megosztoztak, azll\.n. .megszök- (Magyar UJBfg, Pozsony) 
=~~r::;:=:~~~: !!:et!\~O ~tö:::~;~~::~ ::~~:'ny:f!!~!~~~~~~ :~~:z~z\n~ :r~ksl:~~I~=~~ te: s:~~:::nkt:::::::~~ ~:égZa~::\~f=s:!i:~ ;~~: AGl'ONTA~ A LO\'AI, 
;1:::-?I?:::~ :::s ~=~~'1:~~=:~ill ':':1e;! ~!~~:: :h:::~=~ t!~~b:~:~ :::1r:i~ ::,u~!~=!~~be:i ~~=~~::t::~!~o:ép~elt:t!~~~: :~~i(!r=l~~:t!erü:!=~~t::.: Ád~:d;:::~~::~~:a.1E:Zd~: 
aly tarUI,., .... ..a. o.lJ.tt 15 lovat lopott, némt:l!e- teté.sé.t Esztergomban elklive-- Is. mint az. édesapjit. mentési munkálatokra. A köz- helyeztek. t.áll~ban agyontaposták. A gaz-
•w ia.u.1 1n. ,., ,.,... ......• ,.ec ket kocsival együtt, zstkmányit tett lop,isal miatt. Eh:t a heves jelenetet a uom~ aégben azb ház porré.é.gett, (Az Est) dólkodó lttall illapotban ment". ·m-.tcYiiöüZAG aztAn átcsempéute Csehszlová- Ége!'1lzegl .Ab.dré.st egyébként azé.dok közlll többen hallottik, azonklvlll a tOzvész ai tllatál- --0---- ez lstAllóba lovait abrakoltatnl, 




:e::- ~~~::i~ai;.. l=á~r~!~!e:::t:~:~ lfEG~1~ ~ 1!::.0SZ :!f,~~~~~:u~\~l~l5~~~~l\: 
caend6rkézre került, de sikerült aionba.n "'tovább folyik a nyo- ugy a flut, mint az anyját. KI· len. jen és gyomron rugta a B11eren-
A LllO~O■■ 






llOY tvPI• 2 DOLL,h. 
ING YEN 
MUT A TV ANYSZÁMOT 
kUld 
IOLOS LJ;O, 
HIM LUtYILL„ KV. 
V•drka,v1„11 ,.__, lküu. 
A K0Ll'Ö LDI IIIAOYAJIIA.G ,t,a-
k.., fa llH alL lil l1ullnt llW1. - 1 a 
kUlflldlfl a1a "'•11• ..._pt ... kii. 
Uty a 0hadr61, ,.,Jnt • ...-.,ut 
t„QINkrfl lta fllfd "'l.aff11 ....... 
ai,bOI. ahal eu k .... ., ... k 61 - k, 
nekl két lzben la blltncselböl ki- mozáa a. dlósgy15ri Jóköt.6 biln• q.allgatá.suk során mind a ket- (Pesti Hlrlap) Molnir Sándor ha.jduböször• csétlen embert. 
szabadulnia. Azóta. a csonka lajstromának ös111eilllté.sa és len bevallottá.k, hogy tizenegy -o-- ményl la.kos öngyilkossági sr.án (Erdélyi Hlrlap, Arad) 
~:~z~~-a~!~~:;0~:~:~ö~~~z:t:~: ·::g:;;
1
::~:. ~:~~~ ~~:rs~~:; ~s:!:~(!;~~:l~l!~~t:a.~~b:o: 1!~ HALÁLOS VÉGŰ ~é:l:~lr 0~:k::~t;~:ág=~g::~ A Ma.g:,ar JJányú1lapot 
Alit ée a legkülönbözöbb bün- Andris tagja vagy feje egy oly apját. Az apa részegen jött ha• LAXO.DALO.M. leszereteU egy orosz leányba MnrliMzok lrJU, bAnyáuoll:ról, 
cselekmények balma.zAt követ- bandának, a.mely a trianoni ha• za, megtámadta a feleségét, ml- . és mikor hazakerült, egyre a báu:,Mnoknsk. 
te el. 1924-ben került megint tár mentén a Felvidék felé ál• re a flu karóval ugy vigl!L fej• Pa.lóc~köZBégben Stecsovlcs muszka leány utá.n ,•ágyódott. 
vissza Borsod megye területé-- landóan l6lopé.S1BI és lócsem- be, hogy a.z apa nyomban -meg- György guda.ember hizába.n Azonban nem tudott kijutni OLVASTA MÁR A 
~~n:!;~e~~gy titokban folytatta pé~éssel foglalkozik. h•:~gy a gyilkosságot eltusiol- ~:~:~~~:tez!~~:~• k~t ::n:0~eá~ ~:s~~:;!!b:,ezes:~ol:átl~:~:_'. HARMONIKÁT l 
Most, hogy a dlósgyő:rt caeud (Pesti Napló) jé.k, az anya a flival együtt az a legjobb II a n g u 1 a t ba II nylra. elkeseredett, hogy a ha• Ha na,.,, Urj,tn au11„al 
... utalvany...,.,,L A t!rt!ra ártalmatlanná tette a ret- ---<1-- lstAllóba vitte a:i: agyonvert B. együtt maradtak. A lakodalma,. l[1lban keresett vlgasztalásL 
tegett Jóköt(!t, napról-napra 'IIZE!I.EG\'. 1:VVEL Ez+JLÖ'I-r Kovács Mihályt, ahol a holt- sok közt volt Hodlnee 'Mária Mire· rátaláltak, már klszenve- HARMONIKA 
bt!vlll biinlajstroma. Orgazdált AG}"ON,'EUT.E AZ AP.1ÁT, testet székbe ültették. Mé.sna.p cselédleány Is, 'akivel u öröm• dett. (Vj Nemzedék) ,.,. • 1t1J•~'- h 1a11utal-
::rg b:ne:.rsá~~1':iá~· i::~~~~~ Stéllg Károly, a miskolci tör• :~:l~~ósá~!~:tet~~/ :_az;e: ~:~ ~=i:~~ s=~~::,11:; JUl,ÁWS ~CSÉTLEN• , ~~::o~t~:=..: ~-~ 
vett a 'caendörség. Ez pedig vényszék vlzsgálóblrója és dr. váci Mihály szlv111:élhüdésben örömanya ezen annyira felb6- Si:G SZECSKA.VÁGÁS ,..,11 ,., .. y.,..nt. ,._ 
Kla.j Jé.nos dlósgyt!rl ugyancsak Fllegler törvényszéki orvos lti- meghalt. BZillt, 'hotW amikor a leány az .KÖZBEN. HAIJIONIU 
:rovottmultu flatalembe':r. Ez Je-- atálltak Abaujszemere köz&ég- A beismert! vallomé.s után a. országuton bar.afelé ment, ri- _ .• , .... ,.. tarta1 ....... i.. 
, ..... ... .. 1 .... : 
7Nt W, a:1"1"•1t10H AVli 
OffPIOIT, MICH IGAN. 
lenleg fogházbüntetését tölti be, hogy ott egy tizenegy évvel caendt!rség Kovács Mihályt támadt, késével addig 111urkál- 'Üzbégb községben hátilos 
Budapesten egy Égerszeglvel ezelt!tt tönént bOntény é.ldoza• uándékoe emberölés büntette, ta, amlg a leinybót a lélek ki szerencsétlenség törtJnt uecs,-
egyittt elkövetett betöréses Jo• tit exhumáljá.k. özvegy KováCS Mlhilyn.ét pedig nem szállott. A gyllkoa n6t le-- kaTágb közben. Amikor Fuska 
pás miatt. Ketten ugyanis a 1914 Jullua 28-án Abaujne- bilnpé.rtolis elmén. Jeta.rtóztat• ta:rtó\tattAk, (Uj Nemzedék) Albert gazda caelédJel lóert!rello-------
,,, ,, 
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